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G r e u s e d a u o a m e n i i ia b r a z d ă 
sau 0 măsură a civilizaţiei ameninţată 
i. 
In ţara noastră, din pri­
cina unui întreg trecut de 
samavolnici i , când tot celce 
era mare putea să-şi facă 
toate gusturile, fără stavila 
vreunei porunci, — e greu 
să deprinzi pe oameni să 
meargă pe anumită cărare. 
Făcând parte din Răsăritul 
acesta , în care au stăpânit 
Turcii, delà care avem vorba 
de hatâr şi Ia care toate s e 
pot căpăta prin bani, sun­
tem ispitiţi to tdeauna s ă 
credem că toate sunt cu pu­
tinţă, dacă găseşt i pe cineva 
care să te sprijine. Deci n'ai 
decât să 1 găseşt i , cu mijloa­
cele cu care ştii să întorci 
pe oameni , şi toate s'a făcut. 
Şi fiindcă astfel de lucruri 
se pot şi s e fac, oameni i se 
uită cu nepăsare şl dispreţ 
ia măsuri le care să iau şi 
nici prin g â n d nu le este să 
se ţie de e le . Când vor putea 
şi vor avea nevoie , au să le 
calce, fără a se sinchisi de 
ce e scris. 
In Bucureştiul acesta al 
nostru, este măsura poliţiei ca 
bicicletele să nu umble pe 
trotoar. Oridecâteori veţi citi 
în z iare pedepse le date de 
poliţie pentru încălcări le la 
porunca umblării rânduite 
pe uliţe, veţi găs i p e d e p s e 
date şi ce lor cu bicicletele 
pe trotoar. 
Credeţi totuşi că s'au îm­
puţinat cei care a leargă că­
lări cu cele două roţi pe 
trptoar? A ş i pe toate stră­
zile unde nu e paznic de po­
liţie, călăreţii pe roate nu 
g ă s e s c cărare mai bună de 
alergat decât trotoarele. Ba 
încă mai şl sună de departe 
ca s ă le faci l o c ! 
Nu înţelege omul să intre 
în rânduială, şi pace ! Parcă 
ar fi rânduială cine ştie ce 
lucru urât şi supărător! 
Cu toate acestea rânduială 
este lucru al vieţii civilizate, 
este semn de pace şi bună 
înţelegere între oameni , fiind­
că ea este în folosul tuturor. 
Călcarea rânduielii de către 
mine este o îngreuiare pe 
care o aduc aproapelui meu. 
Cine pune gramofonul să 
zbârnâie în casa lui, la orice 
ceas din zi sau din noapte , 
poate spune că e s lobod în 
casa lui, să facă ce vrea. 
Nu socoteş te că, dacă zbâr­
nâie, face nu numai în casa 
iui, ci se amestecă şi într'a 
altuia, f i i n d c ă zbârnâiala 
trece şl prin ziduri şl peste 
garduri şi turbură pe altul. 
De aceia , în străinătatea 
Apusului, nu este cu putinţă 
să faci aceste lucruri, pe care 
omul se crede în dreptul să 
le facă, fiindcă este «în casa 
lui». Acolo nu poţi cânta 
decât numai la anumite cea­
suri, fiindcă toată lumea are 
dreptul Ia linişte şi nu poate 
fi ea stricată de gustul unuia. 
La noi, d i n pricină că 
suntem deprinşi să ne lăsăm 
vătămaţi de a p r o a p e l e 
nostru, fără a ne plânge, 
s'ar privi lucru de râs ca să 
te plângi că a lătrat la tine 
cânele altuia. Totuşi în Ger­
mania aceste lucruri s e p e ­
trec. Faci p lângere la poliţie 
cu «Er hat mich angebellt» 
— «a lătrat la mine» şi gă­
seşte urmare. Căci ce are a 
face ca nu m'a muşcat, dar 
mă supără şi mă sperie. Cui 
îi p lace să ţie câni, să i ţie 
pe soco tea la lui, dar să nu 
mă vatăme pe mine. 
Totuşi la noi lumea rabdă 
şi s'o muşte cânele , şi doar 
de cere despăgubire , dacă 
cere, dar Ia măsuri de stă­
vilire a răului nu s e gândeşte . 
Pentru toate aces te fapte, 
fie cu lătratul, fie cu muşca­
tul, pe care eu le spun aici 
numai ca teorie, ştiu întâm­
plări petrecute şi care se 
petrec des . Lumea însă le 
rabdă şi nici nu se gândeş te 
a le stârpi. Este firea omu­
lui deprins cu robia, căruia 
mol ic iunea i-a trecut în sânge , 
care rabdă toate pe spi­
narea Iui şi nu zice nimic. 
Din această pricină, îndrăz­
neţ este, nu celce s e p lânge 
când (lucru rar!) ridică g la­
sul, ci v inovatul . De multe 
ori, aceşt ia sunt foarte dârjl 
când le impuţi c ă l c a r e a 
săvârşită . 
11. 
lată acuma un fapt nou, 
o lege ameninţată să piară, 
din pricină c i nu a r t destui 
apărători şi din pricină că 
sar foarte mulţi asupra ei 
ca s'o calce. 
Este vorba de legea închi­
derii prăvălii lor Ia anumit 
c e a s şi de zăvorârea lor 
D u m i n i c a şi sărbătoarea. 
M'am închinat în faţa acestei 
legi, când s'a făcu t Trebuie 
cinstit to tdeauna celce a ur­
zit o, fostul Ministru CHIR 
CULESCU. Am luat parte la 
banchetul care s'a dat în 
Bucureşti ia grădina O i b 
(fostul Oppler), acum 4 ani de 
zile şi a m lăudat legea ca 
o măsură de ţară civilizată. 
Căci să s e ş t i e : străinătatea 
avea de mult această lege 
şi este ţinută cu grijă. Du­
minica e Duminică, e z iua 
Domnului . Nu mai vorbesc 
de Anglia, unde Londra, cât 
e de mare, e pustie Dumi­
nica, dar chiar pe continent, 
Duminica e Duminică. Şi le­
gea se ţine. In zilele de lucru, 
când a venit ceasul închi­
derii, s'a i sprăvi t Chiar în 
vara aceasta, aflându-mă în 
Praga, a m văzut prăvălii le 
închizându-se seara mai de 
vreme ca la noi. Chiar pră­
vălii le cu lucruri de m â n c a t 
nu a v e a u deschis peste 7 
seara.ferească Dumnezeu! Ră­
m â n e a u restaurantele, d a r 
prăvălii le în care se făceau 
numai cumpărăturile, fără a 
mânca a c o l o , se închideau. 
Ştiind aceasta , în seara de 
4 Sept , când a m plecat spre 
Bucureşti, miam cumpărat din 
vreme ce-mi trebuia de mân­
care pe drum, fiindcă şt iam 
că peste 7 s'a isprăvit. 
Şi merge aşa , şi nu se 
p lânge niminea, şi a intrat 
în obiceiuri, şi pot fi s loboz i 
şi atâţia slujbaşi, ca să-şi 
vadă şi ei de treburile lor. 
Ei, la noi, uitaţi v ă ! nu se 
dă lumea la brazdă. Negus­
torii scrâşnesc din dinţi că li 
s a pus în spinare această 
lege, o calcă pe cât p o t o-
căresc grozav pe ceice ţin 
Ia paza ei, s e luptă s'o 
schimbe, ca să venim iar la 
sălbătăcia de înainte . Şi da­
că slujbaşii lor ţin totuşi ca 
legea să fie luată în s eamă, 
ei sunt numiţi trântori şi 
leneşi . Li se impută că de 
aceia cer ca prăvăliile să se 
închidă de vreme, ca să se 
lenevească . Va să zică, dacă 
în străinătate prăvăliile se 
închid de vreme, este că 
oameni i sunt leneşi ! O ! pu-
turoşilor turciţi, care jucaţi 
cărţi de dimineaţa prin ca­
fenele, cum vă văd în fiecare 
zi !.. Nici pe departe nu fa­
ceţi munca străinătăţii, şl 
mai poftiţi să vă trufiţl cu 
hărn ic ia ! In lături liftelor, 
care călcaţi şi porunca dum-
nezeească şi o m e n e a s c ă ! 
Pot fi şi legi rele care tre­
buiesc schimbate . Aceasta în­
să e o lege bună, care tre­
buie ţinută. Şi dacă de voie 
nu voiţ i să vă supuneţi ei, 
l ege care iubeşte pe aproa­
pele şi are grijă şi de func­
ţionarul comercial , trebuiţi 
siliţi la aceasta . 
Lupta s lujbaşi lor mărunţi 
din negoţ este grea, pentrucă 
ei sunt sub stăpânirea ne­
gustori lor bogaţi şi nu pot 
avea ascultarea acelora. De 
acela negustorii , ştiind că au 
a face cu o a m e n i s labi şi să­
raci, îndrăznesc împotriva lor. 
Dar nu trebuie să-i lăsăm 
noi. 
In lupta aceasta , că în ori-
se luptă, face omul şi paşi 
grăbiţi şî greşiţi. In Universul 
de azi (10 O c t a. c ) , citesc 
că doi slujbaşi comerciali , 
d nii AR1TON şi ALFANDARI, 
au fost osândiţ i la amendă , 
pentrucă au clevetit pe p r o ­
curorul din Brăila că nu dă 
urmare legii odihnei dumi­
nicale. 
Eu cunosc pe domnii a 
ceştia câtă râvnă au şi cât 
de mult se străduiesc pen­
trucă această lege să fie ţi­
nută în s e a m ă şi cât o a-
pără împotriva vrăjmaşi lor 
ei. E cu putinţă ca, în a-
ceastă aprindere a luptei, să 
fi spus o vorbă nedreaptă 
p e socotea la procurorului 
din Brăila şi i-a ajuns acum 
osânda . Noi nu ştim. Se 
poate însă ca această o s â n d ă 
s ă fie micşorată s a u ştearsă, 
fiindcă socot im că judecata 
merge mai departe. 
Oricum, v o m vedea de a-
cum pe negustorii vrăjmaşi 
săltftnd de bucurie că apă­
rătorii legii odihnei dumini­
cale au fost osândiţi . Dar 
nu are a face una cu alta. 
Chiar dacă aceşti slujbaşi 
a u greşit faţă de procurorul 
din Brăila, e greşală din 
focul unei lupte, care le face 
cinste. 
Văzând aceasta , cu atât 
mai mult trebuie să ne ne­
liniştim pentru îndrăzneala 
şi mai mare pe care şi o vor 
căpăta sălbatecii , ca să calce 
legea civilizaţiei. 
Asalturile sunt mari. Tot 
azi, citesc despre luptele din 
Galaţi în privinţa aceasta 
(vezi ziarul Galaţii-Noi, 8 Oc-
tomvrie a. c ) , unde slujbaşii 
din negoţ , reprezentanţii ra­
murii gă lăţene ai Societăţii 
«Generala» a s lujbaşi lor co­
merciali, se luptă cu un ne­
gustor, MORIŢ GASPARD, 
care a sărit la asalt împo­
triva legii. 
Noi trebuie să ne arătăm 
toată îmbrăţişarea către cei­
ce luptă pentru legea Du­
minicii, lege sfântă şi civili 
zată, şi cu toată dârjenia 
trebuie să stăm alăturea de 
ceice o apără. M o l e ş i t ă 
noastră lume trebuie să în­
ţe leagă odată că cele mai 
mari bunuri se perd, dacă 
nu are cine Ie apăra. 
Arhim. SCRIBAN. 
Cum ne 
1. Se petrec în viata noastră, 
lucruri de care nu voim să auzim 
şi pe care totuşi le ajutăm. Ce 
este azi mai viu îm'viaţa dintre 
popoare decît ca înecare să şi 
strige dreptul său naţional şi să 
socotească în totul acoperit, dacă 
fapta sa capătă numele de «faptă 
naţională» şi dacă 'poate spune 
că a lucrat pentru bbele naţiunii : 
Că îndeplineşti o sarcină naţio­
nală, că lucrezi pehtru neam, e 
tot ce se mărturiseşte ca mai 
vrednic în ziua de azi şi de aceia, 
în oricare întocmire a noastră, 
se caută slujirea trebuinţelor na­
ţionale şi, în t o a t ă creşterea 
noastră, se caută să turnăm în 
suflete simţirea naţională. 
Cind o nouă lucrare porneşte 
cu numele că e o lucrare naţio-
nală, când o publicaţiune îşi ia 
chemarea de a lucra pentru tre­
burile naţionale, cînd o vezi 
spunînd la fiecare pas că luptă 
pentru trebuinţele neamului, — îşi 
simte prin aceasta mai multă în­
drăzneală de îndreptăţire, fiindcă 
«e pentru neam». 
E adevărat, toată vremea îna­
intea războiului popoarelor şi în 
toată curgerea vea*ului trecut, 
popoarele au mers cu gîndul 
acesta, al ridicării naţionale, şi cu 
el ne allăm în vremea de faţă, 
aşa că am putea spune că suntem 
în zodia naţionalismului. 
Şi deşi naţionalismul are şi 
unele îngustimi, fiindcă, dacă nu 
Ziarele de provincie 
1. Pe când, în străinătate, zia­
rele pin provincie sunt tot atât 
de bune şi de răspândite ca cele 
din capitală la noi nu ne putem 
lăuda cu aceasta. Afară de zia-
arele delà Iaşi (Opinia şi Lumea), 
aîară de Patria din Cluj, încolo, 
ca {ziare de caracter general, 
numai ai pe care să-ţi pui ochii. 
Oraşe mari ale noastre au ziare 
foarte slabe şi nu le poţi socoti 
că au vre-un preţ în v i a ţ a 
noastră zilnică. De aceia şi ne­
ştiute, necăutate şi nebăgate-în-
seamă. 
Mai avem ziare de provincie 
însemnate, dar acelea ca ziare 
de un soi anumit, pentru vre'o 
ramură deosebită a vieţii, nu ca 
ziare de caracter general. Aşa 
este Telegraful Român din Si-
biiu, organul Mitropoliei Orto­
doxe de peste munţi, care, deşi 
are Iei de Iei de ştiri din cu­
prinsul obştesc al vieţii, totuşi 
este, înainte de toate, un ziar 
bisericesc. Aşa ; sunt apoi unele 
ziare pentru popor, cum este 
Libertatea din Orâştieşi Lumina 
Satelor din Sibiiu. Deşi amân­
două foarte bune, totuşi sunt 
ziare, nu în ^înţelesul lung, ci 
pentru popor, care dau numai 
un anumit material. Şi nici nu 
sunt foi zilnice, Telegraful Român 
iese de 2 şi de 3 ori pe săptă­
mână, iar Libertatea şi Lumina 
Satelor şi mai rar. 
2. Totuşi, între toate ziarele 
de provincie, trebuie să mai po­
menim pe unul, care stă cu 
cinste alăturea de alte ziare şi 
dacă, în ce priveşte tiparul, are 
încă cusururi, în ce priveşte însă 
materia de citit, e tot atât de 
bun ca alte ziare căutate. 
Acesta e ziarul Galaţii-Noi 
din Galaţi, care şi-a pierdut stă­
pânul în primăvara acestui an, 
pe reposatul şi mult jelitul /. 
Burbea, dar totuşi ziarul n'a 
slăbit, ci se sileşte încă să fie 
mai bun. 
Pe lângă ştirile nelipsite, gă­
seşti totdeauna în Galaţii-Noi 
condeie alese, materii serioase, 
date interesante din felurite că­
lătorii pe aproape, sau pe de­
parte. 
Un simţ de dreptate, apoi în. 
sufleteşte ziarul. De câte ori 
condeiele lui s'au pus în miş­
care pentru sprijinirea cutărui 
om amărât de semenii lui ! Şi 
deşi, la ori ce ziar, se pot să­
vârşi greşeli în privinţa aceasta, 
totuşi ţinuta lui generală a fost 
ca să nu lase în necaz pe cel 
nedreptăţit, 
Orice număr din ^cest ziar vei 
lua, vei găsi, fără doar şi poate 
lucruri care te vor interesa. 
3. Avem înainte Nr. dm 13 
Sept. a. c. Găsim în el, pe lângă 
chestiunile generale din viaţa 
politică a lumii, precum Pactul 
Kellogg; pe lângă chestiuni lo­
cale; interesante însemnări de-
spre viaţa la Slănicul din Mol­
dova de d. M. N. Pacu, profesor 
pensionar şi vechiu parlamentar, 
bătrân — tânăr, care la vârsta 
sa de 70 de ani trecuţi, scrie 
des şi sprinten, totdeauna cu 
mult bun simţ, cu putere de a-
devăr şi interesant. Aşa îl ci­
team în alţi ani din Govora, aşa 
acum în ce spune despre Slănic. 
Un articol de consideraţiuni 
generale, «Problema Credinţei», 
cuprinde vederi adevărate, bune 
de ciocănit în capul oamenilor. 
Alt art. de interes este al 
Părintelui Cruceanu, despre des­
coperirea Americii înainte de 
Columb. Anume se arată că a 
fost descoperită de Chineji cu 
1000 de ani înaintea lui Columb 
şi de Normani cu vre'o 4—500 
de ani înainte. Cercetătorii de 
mai târziu au găsit urme din 
înrâurirea chinezească de odi­
nioară. La poporul american 
Maia, s'a aflat astfel de urmare 
şi este delà el o carte în Madrid, 
al cărei cuprins nu s'a putut 
descurca până azi. 
Alt art. e tradus din ziarul 
vienez Neue Freie Presse şi e 
vorba în el de «Sora Suzana», 
infirmieră la un spital din Paris, 
care şi a dat din sângele ei unei 
germane bolnave şi aceasta a 
scăpat. Ziarele au vorbit de 
faptul acesta, ba Sora Suzana 
a fost şi decorată de Nemţi. 
Note de călătorie din drum 
spre Roma, aduc alte materiale 
de interes, aşa că un ziar de 
un format jumătate cât al Cul­
turii Poporului- are totuşi a-
tâta material vrednic de citit. 
Iată un ziar care merită ştiut 
în şivoiul vieţii noastre româ­
neşti şi încă mai mult : citit. 
e luminat şi bine cîrmuit, dure la 
vrajbă între popoare, cu toate 
acestea noi am h foarte încântaţi 
să întilnim în lume un naţionalism 
adevărat, adică o năzuinţă a 
inimii fiecăruia, care caută tre­
buinţele adevărate, cinstite, curate 
şi vrednice ale neamului şi umblă 
să le slujească. 
Cu toate acestea ceiace se 
bagă-de-seamă deseori nu este 
căutarea acestui naţionalism bine­
făcător şi ziditor, ci mai mult o 
strigare naţională, o înfăşurare în 
pînze naţionale, nu şi treabă na­
ţională. De oarece e mai uşor de 
făcut un lucru după faţa lui, decît 
în miezul lui, aşa e mai uşor să-ţi 
lipeşti pe frunte cutare crez, fără 
să te ţii de el ; să rosteşti o cu-
vîntare înflăcărată la o zi mare, 
lără să fi căutat şi in lucrul tău 
de a fi îndeplinit gîndurile cuvîn-
tării. Făţărnicia naţională e foarte 
răspîndită. De oarece naţionalis­
mul e o buruiană cinstită, se 
îmbracă omul uşor în haina na­
ţională şi-şi trage asupra Iui, prin 
aceasta, cinste naţională, fără să 
aibă şi în sufletul lui grija na­
ţională. 
Aceasta e o lăture neplăcută 
în sînul naţionalismului de azi, 
fiindcă de multe ori vezi că nu 
se ia partea lui adîncă, ci numai 
cea pentru ochii omului. Face a 
se scrie de dînsa mai pe larg, 
fiindcă e unul din păcatele care 
bîntuie viaţa noastră şi, dacă e 
vorba de bună creştere, trebuie 
să facem creşterea pentru naţio­
nalismul adevărat. 
2. Dar în ceiace urmează, noi 
voim să pomenim şi de altceva, 
de o primejdie şi pentru naţio­
nalismul adevărat, primejdie pe 
care o ajutăm fără să ne dăm 
seama. îndrumarea vieţii noastre ; 
merge aşa că suntem scoşi din 
făgaşul simţirji naţionale şi trîntiţi ' 
să trăim o viaţă care nu mai este 
a noastră. 
Vrînd-nevrînd, întocmirea lumii 
de azi te lace să trăieşti nu nu­
mai din viaţa naţională, ci şi din 
cea internaţională. Din pricina 
propagandei socialismului şi a j 
comunismului, numele de inter­
naţional, internaţionalism şi in­
ternaţionalizare sunt privite cam i 
chiorîş şi bănuitor, ca ceva pri­
mejdios pentru viaţa noastră na­
ţională. Şi e toarte adevărat că, 
din multe puncte de vedere, aşa 
şi este. Cu toate acestea nu ne 
putem despărţi de legăturile in- j 
ternaţionale, fiindcă altfel n'ar fi 
viaţa cu putinţă. Avem un minister 
care se ţine de astfel de treburi, ! 
al externelor ; învăţăm carte după 
o mulţime de scrieri străine, 
umblăm peste graniţă destul de 
des, ne ducem la adunări care 
se ţin acolo, ori vin străinii la 
noi, cum a fostzihVe acestea cu 
F Ida cui în Bucureşti. Primim 
mărfuri de peste graniţă, trimitem 
şi noi ale noastre peste graniţă. 
Suntem prinşi în legături interna­
ţionale de care nu ne putem rupe. 
De aceia şi învăţăm pe copii 
limbi străine în scoale. Un popor 
nu este îndestulător pentru el 
însuşi, ci mai are nevoie şi de 
altele. 
3. Aşa este. Dar cu toate a-
cestea, tot mai rămîne o largă 
parte pentru v i a ţ a naţională, 
fiindcă toate cîte le primim de 
peste graniţă le putem întrebuinţa 
pentru sporul naţional şi aşa tre­
buie să fie. Numai să nu se a-
leagă inima noastră cu o înstrăi­
nare de trebuinţele naţionale. 
Primejdia e aici. Nu cumva atîtea 
legături cu străinătatea să ne facă 
să uităm de noi. Deci totdeauna 
trebue să avem grijă : Cum lu­
crăm pentru ogorul nostru? 
Apoi tocmai în laturea aceasta 
nu suntem destul de băgători-de-
seamăşine internaţionalizăm pes­
te măsura adusă de împrejurări. 
O mulţime de amănunte ale 
vieţii din străinătate sunt prea des 
şi prea în mare măsură înaintea 
noastră, şi nici acelea cele mai 
de seamă, încât asupra noastră 
picură zi cu zi o ploaie de mă­
runţişuri care nu ne trebuie. De 
pildă, iată în Dimineaţa delà 10 
Sept. a. c , pe pag. 1 o ilustra-
ţiune destul de mare, sub care 
citim: «Jose Leo de Toral,asasinul 
generalului Obregon, prezidentul 
Mexicului, aşteptând pe medicul 
legist care trebuie să se pronunţe 
asupra stării sale mintale». Apoi 
oare nu e de ajuns să ştim că 
Generalul Obregon a iost ucis ? 
Poate fi un lucru însemnat să 
priveşti cum stă ucigaşul in clipa 
cînd aşteaptă pe medicul legist ? 
Totuşi lucruri ca acestea sunt 
multe. Să nu spuie cineva că aşa 
e la Dimineaţa, fiindcă nu e ziar 
romînesc căci aşa fac toate ziarele. 
Ia să socotească cineva cît de 
mult a stat toată vara aceasta, 
prin care am trecut, cu ochii 
aţintiţi numai în treburi ale străi­
nătăţii. 
Zi cu zi ziarele erau pline de 
ştirile despre călătoriile la Polul 
Nord al generalului italian Nobile 
şi al norvegianului Amundsen, 
despre primejdia care i-a lovit, 
despre scîrbele iscate in legătură 
cu căutarea celor perduţi. Despre 
unul se spunea că l-au mîncat 
ceilalţi de foame. 
In fiecare dimineaţă, omul se 
trezea cu ştirile acestea, lua parte 
sufletească la nenorocirile care 
au izbit pe acei viteji cercetători 
ai gheţurilor, se turbura pentru 
nenorocirile lor, tresaltă cu inima 
pentru veştile că cei perduţi au 
fost aflaţi ori că s'au primit ştiri 
delà ei. A fost o neîncetată trăire 
cu sufletul în treburile străinătăţii. 
Şi a mers aşa luni de zile. 
Apoi dacă este aşa, nu ur­
mează că, vrând-nevrând, ne a-
fundăm în treburile străinătăţii 
şi suntem scoşi din vieţuirea 
strânsă cu ţara noastră? Avem 
a face cu o internaţionalizare 
care nu se poate înlătura. 
Se înţelege, nici nu trebuie să 
ne ferim de aşa legături, fiindcă 
ele fac parte din propăşirea lu­
mii, din care poate câştiga şi 
ţara noastră. Dar dacă aşa este 
cu împrejurările călătoriilor la 
Polul Nord, câte alte ştiri însă 
avem despre treburile străinătăţii, 
care nu ne sunt de folos sau de 
care ajung câteva scurte însem­
nări ! Şi cu toate acestea cât de 
des avem noi treburi ale străi­
nătăţii înaintea ochilor, prin zia­
rele noastre, chiar prin cele mai 
româneşti ziare ! 
4. Ba nu numai atâta : Vine 
însăşi străinătatea peste noi, în 
ţara noastră şi ne aduce gustu­
rile ei, chefurile ei... Ce e aceia 
că acum avem în România pa­
late întregi, precum la Sinaia, la 
Constanţa, pentru jocurile l a 
noroc! Ce? sunt acestea treburi 
româneşti ? Sunt măcar treburi 
ale Răsăritului în care trăim noi ? 
Ferească Dumnezeu ! sunt scor­
nituri străine care vin peste noi 
din Apus. 
Dar în teatrele noastre câte lu­
cruri nu ne vin din ale străinătă-
ţii ! Şi se grămădeşte lumea să 
vadă treburi care nu-ţi] aduce 
niciun folos. 
Ce a fost astă vară cu jucăuşa 
neagră losefina Baker, care juca 
dezbrăcată şi Ia care s'au gră­
mădit mii de oamenü la Teatrul 
Cărăbuş din Bucureşti, ca să sgî-
iască ochii Ia ea ?.. Lucru care 
ne scoate din ale noastre, pen­
tru a ne strămuta în cheiurile 
străinătăţii. 
Şi aşa, prin ziare, prin sălta­
turile desfrâului, prin zbenguie­
lile tineretului, care nu şi-ar pu­
tea întări trupul dacă nu s'ar lua 
la trântă cu Ungurii şi cu alte 
neamuri,—noi Intrăm într'un fel 
de viaţă şi într'o plămădeală 
sufletească, prin care ne înstrăi­
năm din multe ale noastre şi 
trăim din viaţa altora. Este un 
neslârşit val de internaţionalizare 
care se revarsă asupra noastră, 
care nu se mărgineşte la ce tre­
buie primit din străinătate, ci la 
tot ielul de nimicuri care costă 
foarte mulţi bani, timp şi ne 
perdem zarea adevărată a vieţii. 
5. Ar putea spune cineva că 
această internaţionalizare se pe­
trece în toate ţările, că face 
parte din păşirea oamenirii pe 
; căile viitorului, că este trecerea 
spre un nou fel de viaţă şi că, 
deci. nu avem a ne turbura de 
aceasta. 
Trebuie să spunem că lucrul 
nu e adevărat. Alte neamuri, şi 
! dacă nu se pot lipsi nici ele de 
legăturile cu străinătatea şi dacă 
împărtăşirea cu ce se petrece 
aiurea se urmează loarte viu, 
1 totuşi mult mai mult se ţin de 
ce alcătuieşte lăptură lor proprie 
de neamuri cu obiceiurile lor 
proprii. Sunt ioarte multe laturi 
care dovedesc aceasta şi snnt, 
iarăş. foarte multe fapte care a-
rată cât de mult şi cât de uşor 
Românii se leapădă de ce alcă-
, tuleşte fiinţa sufletească a lor, 
după întregul trecut pe care l-au 
avut. Acestea însă însemnează 
înşirarea unui mare material de 
fapte, şi de aceia noi ne oprim 
i aici, pentru a-1 aduce pe acela 
! în viitor. 
lulius Arhimandritul. 
Primele gazete 
româneşti 
începutul ziaristicei româneşti 
datează delà sfârşitul veacului al 
ip-lea. In anul 1788 se face cea 
dintâi încercare pentru înfiinţarea 
unei gazete româneşti. O socie­
tate anonimă din Sibiiu cere a-
probare de la guvernul maghiar 
să poată porni o gazetă în limba 
românească. Concesiunea vine, 
dar cheltuelile par aşa de mari 
încât cei interesaţi nu cutează să 
se apuce de lucru. 
A doua încercare o lace pro­
fesorul de Ia clinica din Cluj, Ion 
Molnar în 1793. Acestuia însă nu 
i se acorda concesiunea cerută. 
Ideia răsărită odată nu adoarme. 
O nouă încercare face la anul 
1817, Racocea, imperial şii regesc 
traducător în limba română din 
oraşul Lemberg (Poloni? acum). 
El tipări prospectul unjj . ta pe­
riodice ce avea să a p a r ă D e niru 
m t â i a s d a t a î n r o m â n ^ Œ 
insă nu eşi. 
La anul 1822, Zaharia Karka-
leki încercă şi el să scoată în 
Buda, sub numele „Biblioteca 
românească", ziar care însă nu 
dăinui mult. 
La 1827 Eliade Rădulescu în­
cercă să fondeze un ziar ; stăpâ­
nirea îl împiedică. 
La 1825 C. Rosetti scoase în 
Leipzig ^Germania) o foae înti­
tulată : Faima Lipskei. 
La 1829 apăru în Iaşi «Albina 
Românească» sub direcţiunea lui 
Gheorghe Asaki, fost mai târziu 
efor al şcoalelor Moldovei. 
Tot în acest an «Curierul Ro­
mânesc» al lui Eliade Rădulescu, 
începu să se tipărească in tipo­
grafia lui Eliade, cumpărată de 
acesta de la doi boeri. 
La 1832 din două gazete, una 
în Muntenia şi alta în Moldova, 
se făcură cinci mai ieşind încă : 
„Buletin, gazetă administrativă" 
(începutul Monitorului Oficial de 
astăzi), „Foaia Oficială" (Iaşi) şi 
«Harpa Română». 
In 1835 încă două ziare noui 
îşi încep apariţia : «Universul» 
lui Genilie şi „Gazeta Teatrului 
Naţional". 
La 1836 Eliade începe să pub­
lice şi «Curierul de ambe-sexe», 
revistă literară care a răspîndit 
foarte mult gustul citirii şi «Mu­
zeul Naţional». «Le Curier de 
Bucarest», ziar în limba Iranceză 
Ia Sf. Sava. 
In 1837 avem «Cantora de 
a visu» al Iui Karkaleki special 
pentru anunţuri, «Curiosul» al lui 
Cesar Boliac, «Foaia Duminicei» 
şi «Gazeta de Transilvania» în 
Braşov. 
La 1838 cinci gazete n o u i : 
«Alăuta Românească», «Foaia 
litorară», «Mozaicul», «Pămân­
teanul» şi «România». 
Alte cinci noui apar pe lângă 
cele de până acum la 1839 : 
«Foaia comercială, industrială şi 
economică», «Foaia Duminicei», 
«Foae pentru minte, inimă şi li­
teratură», «Foae sătească a Prin­
cipatului Moldovei» şi «Vestitorul 
Bisericesc». 
Anul 1840 ne aduce o revistă 
literară care a făcut epocă : «Da­
cia literară» a lui M. Cogâlniceanu, 
V. Alexandri şi C. Negruzzi, la 
Iaşi, iar la Bucureşti : «Dunărea», 
«Oziris», «Icoana Lumei», apoi 
«Repertorul Teatrului Naţional la 
Iaşi» şi «Mercur» ziar comercial 
la Brăila. 
In anul 1841 o gazetă grecea­
scă: «O zefiros tu lstru», foae 
politică şi filosofică, apare în Bu­
cureşti, iar in Iaşi «Spicuitorul 
Moldo-Român», jurnal ştiinţific, 
literar şi industrial; în 1842 nu era 
nici o publicaţie periodică nouă, 
iar în 1843 numai «învăţătorul 
satului» (la tipografia Si. Sava). 
Trei gazete noui în 1844: ves­
tita «Propăşirea» desfiinţată după 
un număr din cauza titlului său 
ce părea prea revoluţionar Dom­
nitorului Moldovei Mihail Sturdza; 
«Povăţuitorul sanătăţei şi a eco­
nomiei», «Vestitorul Românesc» 
gazetă semi-oficială ; «Bukarester 
deutsche zeitung» cea dintâi foae 
germană, începe din 1845 şi ţine 
până la 1846. In 1846 nimic nou. 
In 1847 : «Album ştiinţific» e scos 
de C. N. Brăiloiu, iar «Universul» 
devine «Mundul». 
Anul revoluţiunii 1848 aduce 
multe gazete noi: «Poporul Su­
veran» a lui D. Bolintineanu, 
«Pruncul Român» al lui C. Rosetti, 
< Naţionalul », « Constituüonul », 
«Monitorul Român», «Amicul co­
mercianţilor», «Icoana Lumii», 
«Organe Naţionale», «Reforma», 
«Săptămâna», a lui Gh. Bariţ, 
«Bucovina» şi o n o u ă gazetă 
grecească. 
După reprimarea revoluţiei, 
toate aceste gazete noui şi de 
ocazie au încetat odată cu ale 
lui Eliade. 
C- Racoviţă 
2 
creştineşti 
Frate, Am nedejdea că fac un lucru bun şi folositor 
mântuirii sufletului tău căutând să-ţi fac cât mai cunoscut 
pe Domnul nostru Isus Hristos şi învăţătura sa sfântă. 
Da, ia aminte că viaţa spirituală ce vrei s'o duci 
deacum înainte pe placul Mântuitorului, trebue să se ma­
nifeste în toate împrejurările de aci de pe pământ. 
Fii rob cu adevărat al Mântuitorului, căci El te-a 
născut la o viaţă nouă, răscumpărându-te din păcat. 
Unica ta grije să fie grijea de a-L urma fără şo­
văire. Oriunde te vei afla şi-1 vei avea pe EI în iaimă, 
vei fi cel mai puternic om. 
Increde-te cuvântului lui «cela ce urmează mie, nu 
va umbla întru întunerec, ci va avea lumina vieţii» 
Ioan 8,12. 
Auzi? vei avea «lumina vieţii» lumina ce luminează 
pe tot omul, dar nu fiecare o primeşte ; lumină ce înde­
părtează întunericul din minte, făcându-te înţelegător al 
semnelor dumnezeeşti ce întreţes viaţa dinafară şi din-
lăuntrul nostru. Observă numai şi vezi că totul în lume 
are o semnificaţie. 
Lumea aceasta este o carte în care tu trebue să ci­
teşti pentru a te putea conduce pe calea adevărată şi ca 
să poţi face acest lucru îţi trebue această «lumină a vie­
ţii» pe care n'o poţi avea decât urmând pe Mântuitorul Hristos. 
Increde-te iarăş cuvintelor pline de nădejde, spuse 
de Mântuitorul ucenicilor săi «eu cu voi sunt până la 
sfârşitul veacului>. 
Deci vezi şi tu că El e singurul ce te însoţeşte în­
totdeauna «până la sfârşitul veacului». OJată ce I urmezi 
lui, El nu te va mai părăsi niciodată. El te va însoţi şi 
la Tatăl ceresc în ziua judecăţii şi va mărturisi pentru 
tine. Care alt prieten te-ar iubi atât de mult ? 
Deaceea voeşte cea ce El voeşte, iubeşte ceace El 
iubeşte şi lucrează ceace El lucrează şi îţi porunceşte şi 
ţie să lucrezi, în aşa fel încât seara în rugăciunea ta să 
poţi zice: «Doamne, iubi tam cuvântul tău mai mult de­
cât aurul, lucrul ce mi-ai dat cu smerenie am săvârşit 
spre lauda t a ; învaţă mă şi deacum îndreptările tale şi 
descopere ochii mei ca să cunosc legea ta. 
Nu uita, frate, că eşti călător în această viaţă. Eşti 
poate chiar în zorile călătoriei. Şi călătoria este grea şi 
plină de primejdii. Cu toate acestea tu trebue să mergi. 
Ei, bine, luându-ţi de conducător pe Mântuitorul îţi vei 
putea face călătoria uşoară şi plină de roade. 
In zilele grele, în zilele de cumpănă Isus va fi cu 
tine şi te va ridica din căderile tale la înălţimi nebănuite. 
Adu-ţi aminte că toţi cei ce au părăsit deşertăciunile 
acestei vieţi şi au urmat pe Mântuitorul Hristos s'au 
făcut vrednici de împărăţia lui Dumnezeu, după care 
sufletul nostru însetează atât. 
Mucenicii şi sfinţii, pe cari noi îi prăsnuim cu atâta 
cinste nu sunt decât urmaşii desăvârşiţi ai Mântuitorul 
Hristos. 
Mulţi din ei au cunoscut viaţa necălăuzită de Mân­
tuitorul şi au cunoscut toată ştiinţa lumei, dar de îndată 
ce au ajuns a cunoaşte învăţătuia Domnului nostru Isus 
Hristos au blestemat ceace au adorat până aci şi au 
urmat lui Hristos suferind chinuri îngrozitoare pentru 
mărturisirea numelui lui. 
Ce i-ar fi făcut pe toţi aceştia să-I urmeze Iui Hristos 
dacă n'ar fi simţit că intr'adevăr «El este calea, adevărul 
şi viaţa» ? 
Deci şi tu urmează-I cu credinţă şi cu dragoste căci 
fără de El nu e cu putinţă nimic. Ioan 15,5. 
Pr. D. D. Achimescu. 
3) D A M I 
N U V E L Ă 
Dem. I. Iliescu, Palanca 
— „Sufăr la frig bătrâno—nu 
mă sperii de el—mai, cu seamă 
când sunt tn casă de oameni. 
Aristiţa aprinse o lumânare şi 
trecu in odaia de alături unde 
aşternu patul. Străinul terminase 
de dejunat şi acum îşi împacheta 
restul de mâncare. Vântul sufla 
cu putere în noaptea tristă şi 
tăcută, doar o cucuvae huhuia | 
în turla bisericii din mijlocul sa- j 
tului. Drumeţul ieşi afară curios j 
să vadă dacă cerul este înourat i 
s'au sclipesc stele. Din uşe îl isbi j 
un întunerec şi de abia putu să 
Iacă câţiva paşi pe prispa îngustă 
a casei. Ochii îşi aruncară privi­
rile prin întuneric peste toi satul 
şi rămase cu ei privind atent | 
spre biserică unde se auzea prin 
zgomotul vântului, glasul sinistru 
al cucuvelei. 
— „Tristă noapte, bate vântul, 
cântă cucuvele, s'apropie iarna 
zise drumeţul intrând înăuntru şi 
căutând să 'nchidă uşa. 
— „Aşa тьіса, te culci aici, 
cam frig, dar te'nveleşti bine zise 
baba lipind lumânarea de colţul 
sobii rece ca ghiaţa. 
— „Aşa maică aşa — nu mă 
sperii de ger — replică drumeţul 
aşezându-şi geamantanul lângă 
pat. Baba când să plece îşi aruncă 
ochii pe furiş la geamantan. 
— „Apăi să trăeşti maică, zise 
baba trăgând uşa după dânsa. 
— „Bună noapte şi mâine cu 
T 
Se crapă de ziuă. E frig şi soa­
rele n'a răsărit încă. Gospodarii 
satului îi vezi zgribuliţi în carele 
lor trase de boi cum pieacă să-şi 
strângă porumbul de pe câmp ; 
alţii să înegrească ogorul, tră­
gând brazde adânci. Ei dau bice 
boilor şi vorbesc de frumoasele 
timpuri ce se scurseră în noianul 
trecutului. 
— «Vezi, Moş Floreo, a răsă­
rit soarele, o să ne mai încăl­
zim puţin şi când am plecat nu 
se vedea vârf bde suliţă, măcar. 
Apoi, acum suntem în toamnă, 
mâi, Ioane, s'a dus vara şi ca 
mâine o să ne pomenim cu bă­
trâna iarnă, care o să ne întrebe : 
«Astă vară ce-aţi lucrat" ? 
Din vorbă'n vorbă ajunserăm 
la câmp. Uf ! că greu am mai 
a j u n s ; zise Ion şchiopând 
puţin de osteneală, dânduse jos 
din car. 
Dar Moş Florea, surâde pe sub 
mustaţă-i albă şi îl privi lung.— 
Asta-i şi cu tine, vorba aia : «In 
loc să geamă boii, scârţâie Fca-
rul» 1 Te ostenişi că venişi în car, 
dar dacă îţi luai drumul pe jos 
şi cu merindele în spinare, atunci 
ce mai ziceai ? Aşa-i românul 
nostru I 
„Iarba verde care altă dată 
îmbrăca pământul cu covorul ei, 
acum e culcată de vânt la pă­
mânt, aproape uscată. Se apu­
cară de lucru respirând aerul 
rece de Octombrie şi lunca de 
porumb răsună ca o fanfară, de 
chiotele flăcăilor care dau zor 
luându-se la întrecere. Cerul e 
de un albastru limpede străve­
ziu. Câţi va noruleţi, prigoniţi de 
razele soarelui se frâng încet în 
bulgări de dubiu şi se topesc. 
Soarele nu mai trimete atâta 
căldură acum şi deabia simţi cum 
razeie lui îu mângâie fruntea în­
creţită de griji şi nevoi. Pe cîmp 
pe deal şi prin vâlcele, nu se 
mai zăreşte nici o floare din a 
cele care altă dată împodobea 
câmpia. 
Frunzele copacüor se scutură 
căzând la pământ una câte una 
îmbătate de otrava morţii. 
Toţi stau îngânduraţi aducâa-
duşi aminte de zilele frumoase 
şi pline de mireazmă al căror 
loc le luară zilele mohorâte ale 
! toamnei. 
Din zi în zi vremea se schim­
bă ; astăzi este frig şi bate vîn 
tul, mâine plouă, soarele nu se 
mai zăreşte şi Iară să simţi te 
pomeneşti cum îţi bate la uşă, 
viscolul, prevestitorul iernei. 
Veni prânzul ! — o fată mai 
tinerică dă fuga să pregătească 
masa, scoţând din desagi me­
rinde. Un chiot lung sparge tă­
cerea făcută de muncitorii, care 
erau copleşiţi de foame. Turmele 
de vite se scoboară la adăpat 
conduse de flăcăi şi fete. Cum­
păna fântînei se pleacă şi se ri­
dică, ca un cocostârc, care bea 
apă. Ei mănâncă şi vorbesc stând 
roată jos pe miriştea de porumb. 
Unul mai bătrân dă să se 
scoale, ridică fruntea către cel 
Atotputernic făcându-şi semnul 
crucii şi rostind printre buze : 
— «Mulţumim ţie Isuse Hris-
toase Dumnezeul nostru, că ne-
ai săturat pe noi de toate bună­
tăţile tale... întinsele ogoare de 
porumb îngălbenesc zariştea ; oa­
menii muncesc şi dau zor ; flă­
căii lor doboară la pământ coce­
nii, iar ietele îi strâng grămezi, 
făcându-i snopi. Totul sU liniştit 
numai vântul face să clatine co­
pacii de pe marginea şoselii, îă-
bine maică, răspunse drumeţul, 
care căuta să se culce. 
Aristiţa nedumerită intră la 
sobă unde unchiaşul dormea sfo-
răind. Se aşeză în colţul sobei şi 
începu să se gândească, când la 
drumeţ, când la unchiaş, care îl 
măsură cu privirea în pat. In 
sufletul ei se vedea un zbucium 
care mereu îi da brânci să pă­
şească spre a săvârşi ceva, se 
sculă să mai ridice fitilul delà 
lampă, apoi se dete lângă unchiaş 
şi începu să-l mişte curioasă ca 
s'o lămurească mai bine asupra 
drumeţului, care obosit de drum 
adormise. 
— Hm... Hm... Şiii... Ba-Ba... 
Nu... mormăi Toader aşezându se 
mai bine pe pat. 
— „Scoală mă unchiaş — 
scoală că i mai dormi tu — ia 
scoală. 
— „Şiii... sfâân-ta—cru ce—Jur 
Jur—Don—Ju de-că-tor— Jur— 
Do—Ju-că-tor—şiii... şi Toader 
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când să se desprindă miile de 
frunze ce acoper pământul ca o 
dantelă aurie. 
Ei muncesc şi dau zor şi în 
curând ochiul străbate adânc 
peste tot cuprinsul ţârii. Soarele 
dă în asfinţit. 
— „Bine că i.prăjirăm, Moş 
Florea, că tare-mi era frică, că 
se întunecă şi noi nu putem do­
borî la pământ făşia asta de po­
rumb. Acum putem să mai stăm 
să răsuflăm niţel prinse a zice 
Moş Gheorghe uitându-se urât la 
flăcăul lui Ion, care toată ziua 
le spuse la snoave şi ghicitori. 
„Ce mâi, Vasile, ai ostenit, tu nu 
mai vrei să mai grăieşti nimic»? 
Aoleoo I Eu când eram în anii 
tăi, câte trei zile şi trei nopţi 
nu-mi astâmpăram picioarele şi 
gura nu-mi mai tăcea ; o ţineam 
tot într'un cântec... 
Dar nu isprăvi bine vorba 
Moş Gheorghe şi flăcăul Vasile, 
roşu la faţă ca focul de ruşine 
că-i zise de faţă cu fetele începu 
să zică una de pe valea Oltului 
„Foaie verde bob areu 
„Trăiesc cum dă Dumnezeu 
„O zi bună zece rele, 
„C'aşa trec zilele mele... 
„Şi iar foaie firul ierbii 
„Mă suii in dealul Cernii 
„La Lina cu ochii negri 
„M'a mâncat mânca-o-ar viermii. 
„M'a mâncat mânca-o-ar dracu 
Mi-a băut pjlul şi francul..." 
— «Da bine le nemereşte, Ii ar 
gura afurisită, parcă le ia după 
carte ; zise Moş Gheorghe ; bă­
trân sunt, iar când mă gânlesc 
la cântecele astea aşa de fru­
moase parcă n'aşi vrea să mai 
mor nici odată, mă mişcă, mă 
reintinereşte, parcă mai trăiesc 
încă odată tinereţea cu hainele 
ei scumpe. 
Literatură populară 
C â n t e c e 
Din colecţia „Óntece din Popor", 
de I. N. Niculescu, Vâtâşoiu 
Foaie verde stânjenel 
Când eram mai mititel 
Unde mă culcam dormeam 
Căci nimica nu ştiam. 
Dar de când m'am făcut mare, 
Trupul meu odihnă n'are, 
Ca mâncarea din picioare 
Şi odihna dea călare. 
Frunză verde nucă seacă 
Şi-aseară fusei la clacă ; 
Nu găsii fată să-mi placă. 
Fata care-mi place mie, 
N'o lasă măsa să vie. 
Şi mi-o ţine închisă 'n casă, 
Ca să nu cumva să vie. 
De trei luni de zile 
Puiul nwmi mai vine. 
Nuştiu cum aş face 
Să-l aduc încoace. 
Să-l aduc pe lună, 
C'o scrisoare în mână. 
Să-l aduc pe stele, 
Pe braţele mele. 
Foaie verde fir muşcată, 
Nu mai iubesc niciodată; 
Că n'am iubit o fată, 
Şi-am iubit o toantă. 
N'am iubit muere 
Şi-am iubit urgie. 
(Auzite delà G. Vişan, 
din Dediuleşti, R. Sărat). 
oftă din inimă învelit în cojocul 
Iui. 
— „Ce o ii bălmăjind unchiaşul 
meu ? îşi zise Aristiţa care-1 a-
scultase cu atenţie ; Jur — Jude­
cător—. A jurat bată-1 sfinţii să-l 
bată. Scoală mă, boştorogule se 
răsti baba sgâlţâindu-1 de lâna 
cojocului. 
— „Ai—fa—cotarbo—hm—ce 
e ? Nu mă laşi ? şi moş Toader 
ameţit îşi roti ochii prin casă. 
Dar omu-ceala a plecat aşa de 
noapie ? întrebă Toader vărând 
capu 'n cojoc. 
— ,,Nu, n'a plecat, s'a culcat 
dincolo. 
— „Da bine măi unchiaş, după 
cât sâmţâi eu, drumeţul aista este 
tare bogat, văzui în gimaltalu 
ăla ca doi pumni de aur, — aur 
era că prea lucea tare I 
— „Hm, ai, Ce fa ? — Aur ? 
Da de un Je, ţi s'a părut — Şiii 
Culcă-te că mâine ninge... 
— „Nu e aşa, tu nu şti, aur 
A 
fosefina D. Iliescu, Palanca 
— «Tinereţe haine scumpe, 
purta-v'aş nu va-ţi mai rupe», 
zise Ilie al Fioarei scoţând un 
oftat din furca {pieptului. Flăcăii 
ceilalţi traseră un chiot de ră­
sună câmpia. 
— „Ei. acum să vedem, care 
înjugă boii mai repede ca să 
mergem acasă. Turmele de vite 
se coboară de la păşune, ţinând 
drumul către sat conduse de un 
păstor şi o păstoriţă, care încă 
mai ţinea furca 'n brâu răsucind 
fusul pe lângă poalele fustei de 
stambă albastră. 
«Cu ajutorul lui Dumnezeu tre­
cu şi ziua de azi şi apucară că­
tre sat ; acum păreau mai veseli 
şi mai fericiţi ; erau veseli fiindcă 
ziua nu le trecu degeaba şi a-
tunci când omul munceşte vre. 
mea nu ştie când trece, şi noap­
tea doarme mai mulţumit. Dru­
mul acum la înlors, le păru mai 
scurt, luminile întârziate ale sa­
tului clipesc ca nişte licurici prin­
tre crengile copacilor despuiaţi 
de frunze. In depărtare se ză­
reşte turla delà biserică ; satul 
vitele, pădurea, toate au înfăţi­
şarea unor stafii văzute în vis. 
Pe prispa caselor se aude câtă 
gingăşie e în cântecul cu care 
iji adoarme mamele copii. 
«Nani, nani puiul mamii» I 
Ajunşi acasă, traseră boii în 
ogradă, Ie dădu mâncare, în timp 
ce mama aşeză masa sub dudul 
din dreptul şandramalei de seîn-
duri unde îşi avea bucătăria pe 
timp de vară. Veni şi tata şi ase. 
fel ne aşezarăm la masă. Lu­
mina lâmpii, spânzurată de pom 
îi cădea pe faţă dându-i un as­
pect de ceară. 
Toţi ai casei mânrară şi se 
culcară mulţumiţi îngînînd in faţa 
icoanei ce sta atârnată în cui, 
.Tatăl nostru" !.. 
Ţiganul de ger 
Se zice că 'ntfo noapte de 
toamnă, era frig de crăpau pietrele. 
Un ţigan a suferit toată noaptea 
'ncort de ger. la murit şi-un 
copil de-ăl frig aşa năpraznic. 
Dar ţiganul ţinea toată noaptea 
gura : 
«Răsai soare n'ai mai răsări. 
Răsai soare cu cap cu tot. 
Căci mia murit şi copilul 
în cort*. 
După cât-va timp răsări şl 
luna. Seninul cerului făcea să fie 
şi mai frig. Ţiganul: 
Ho lună, lună. 
De lumină eşti bună. 
Dar de căldură nu eşti bună, 
nici de dracul*. 
Spre ziuă când răsări lucea­
fărul iar frig, dar ţiganul: 
*Ho mogândău, mogândău, 
Că-i vai de capul meu». 
La ziuă a văzut soarele spre ră­
sărit, mare şi călduros iar el, tare: 
*Napoi piept că te prigoreşti !*. 
losif N. Dumitrescu 
Bistriţa. 
Cântec popular 
Foaie verde de o lalea, 
Când eram în vremea mea, 
Suiam pe câte o vâlcea 
Şi-mi răsuciam mustaţa 
Şi dam mâna cu mândra, 
De-mi răcoriam Inima. 
Delà Zaharia I. Petre 
de 14 ani, Marman. 
era, să-mi crape ochii, am văzut 
eu când a scos să mănânce... 
— „Lasă-mă, fa, să dorm, cul­
că-te, mi e somn, trei zile n'am 
dormit. Şi Toader se aşeză mai 
bine cu capul pe căpătâiul de pae, 
trăgându-şi cojocul pe picioare. 
Dtumeţul până să adoarmă se 
gândi mereu Ia bătrânii care nu 
bănuiseră nimic până acum şi-şi 
făcuse planul cum să se descopere 
a doua zi că este fiul lor, şi nu 
mai putea de bucurie, când se 
gândea că le va da bani şi va 
putea să i ajute acum la bătrâneţe. 
Plecase de acasă de douăzeci şi 
trei de ani, cutreerese lumea, 
muncise, fusese servitor, hamal 
într'o gară, î văţase carte şi în 
acest timp făcuse o sumă bună 
de bani într'un oraş din America. 
Acum, cuprinzându-l dorul de 
părinţi, de prietenii care-i lăsase 
de mic, de când se juca cu ei 
pe valea Peresv-hivului, de satul 
lui şi venise acasă să-i vadă, să-i 
I ajute, să-i mângâe. 
0 B i s e r i c ă 
Când treceai în Bucureşti, 
din strada Plantelor, privirile 
îţi cădeau peste o biserica 
cu urâte turnuri pătrate de 
lemn, cu o zidărie odată albă, 
dar apoi plina de praf şi ne­
curată, înăuntru nu era mai 
arătoasă, ci tot înfăţişare de 
lucruri peste care nu s'a mai 
aşternut mâna omului gospo­
dar. In curte, deşi grădina era 
ţinută mai bine decât biserica 
dar casele erau părăginite de 
tot. Şi ele ca şi biserica. Eh ! 
erau muite de făcut ! Nu ar 
i ajuns numai să fii om har­
nic ca să împrospătezi toate, 
ci trebuia să ai şi mijloace 
multe la îndemână, fiindcă în­
noirea care ar fi trebuit costa 
bani grei. 
Dar iată că, de doi ani de 
zile, lucrurile sunt acolo spre 
schimbare. Una după alta, au 
fost luate la socoteală toate 
vechiturile în care stăpâneau 
praful şi carii. 
Când păşeşti acum înăun­
trul bisericii, descoperi că ea 
avea o zugrăvitură de un soi 
deosebit, o raritate care este 
un lucru vrednic de văzut. 
Vechea catapeteazmă înegrită 
a făcut loc unei catapetezme 
noi, de stejar frumos lustruit. 
Strănile, care păreau mâncate 
de cari, nu mai puţin, au fost 
cioplite din aceiaş stejar fru­
mos, prin săpături meştere 
cu dalta. Sobe de teracote, 
alte lespezi pe jos, curăţirea 
pretutindeni, îţi arată o înti­
nerire care-ţi câştigă inima. 
Pe din afară însă, biserica 
era tot cu înfăţ sarea boccie 
de mai nainte. Dar cui i-a 
plăcut să facă frumos pe di­
năuntru, nu era să lase alt­
fel pe din afară. De aceia au 
Din p o p o r 
C â n t e c e 
i. 
Drag mi-a fost cu caii buni 
Să le dau apă din pumni 
Şi iarbă din mărăcini. 
Să le crească coamele, 
Coamele şi coadele 
Ca neichii, sprincenele! 
II. 
Leano, din dragostea noastră 
Răsări un pom pe-o coastă 
Şi duşmanii mi-l aflarâ 
Se duseră şi-l tăiară. 
Ia Lenuţo apă 'ngură 
Şi-l udă la tâetură 
Şi-l udă mai la mijloc 
Să crească iarăşi la loc, 
Că-i păcat să prăpădească 
Lenuţo, dragostea noastră. 
Auzit la Mitică Ghiţă, 
Gâşteşti—Vlaşca 
Cules de 
I. Zichlşanu. 
Armeanul cu frică... 
Unui Armean îi furase nu ştiu 
cine un cărnaţ din traistă. Lui 
îi părea foarte rău şi, de aceea, 
plângea şi zicea : — Aşişi barim, 
nu mi-i scârbă că mi-a luat haţu 
din traistă — da 'mi-i ciudă şi 
mi-i frică tare, că se 'nvaţă cu 
nărav !.. 
Econ. D. Furtună. 
Crescuse înalt, avea barba 
neagră şi mustaţa răsucită'n sus. 
Privirea-i era blajina, iertătoare, 
faţa puţin trasă, nu de bătrâneţe, 
ci de greutăţile vieţii care apă-
sară greu în t i m p u l acesta. 
Adormi fericit şi nepătat în su-
fletu i nevinovat, cu gândnri cu­
rate şi dragoste neţărmurită faţă 
de părinţii lui. 
In colţul sobii, în camera rece, 
la lumina stinsă a lămpii, baba 
Aristiţa se sbuciuma, cum se sbu-
ciumă vântul de toamnă printre 
crengile fără frunze ale copacilor, 
prin ogoarele fără verdeaţă ale 
satului. Se frământa şi lăcea pla­
nul cum sâ pună mâna pe auruf 
din geamantan. 
Era noaptea jumătate. Prin 
întunericul nesfârşit al nopţii, în 
tot satul se ridicară strigătele a-
scutite ale cocoşilor, care şi răs­
pundeau unul altnia „Cucurigu". 
Glasurile lor erau duse de vânt 
în tu s patru colţuri ale satului. 
întinerită 
fost luate ia răfuială şi tur­
nurile şi tot ce era pe din a-
fară, ca să ţie bună tovărăşie 
înoirii săvârşite înăuntru. 
Şi totuşi mai rămânea ceva: 
Rămânea casa preotului, care 
dărăpănată şi umedă, nu se 
mai potrivea de loc cu bise­
rica îmbrăcată în haină nouă 
şi luminoasă. Ei bine, şi a-
ceasta n'a mai fost lăsată în 
haina bătută de vremi şi de 
ploi. Din anul acesta, s'a în­
ceput ridicarea unei case noi, 
înalte, care va fi o podoabă. 
Deci colţul pe care-1 alcătuia 
biserica cu casa, este acum cu 
totul altul, iar grădina care şi 
înainte era frumoasă şi îngri­
jită, dar nu avea ce împodobi, 
de data aceasta va fi o mi­
nunată haină pentru biserica 
luminată la faţă şi pentru casa 
cea nouă. 
Iată că Părintele E c o n . 
Nicolae Marinescu-Frăsinei, 
care a scos toate acestea din 
pământ, a putut ceva, a pu­
tut face chiar mult, şi bise­
rica sa, cu numele Mântu-
leasa, este acum o podoabă 
care ne face cinste, cu toate 
cele din jurul ei, şi nu ne mai 
dă înfăţişarea de părăsire de 
mai înainte. 
Dar acum te întrebi : De 
unde toate acestea ? cu ce 
mij oace ? Căci biserica Mîn-
tuleasa este o biată biserică 
filială, săracă, cu mijloace 
foarte mărginite. Despre a-
ceasta numai Păr. Marinescu 
ne-ar putea spune. Noi stăm 
numai şi privim minunea pe 
care a făcut-o. Dar avem o 
arătare mai amănunţită despre 
lucrul urmat cu biserica Mîn-
tuleasa în ziarul «Lupta» deia 
31 h artie a. c. Fiindcă aci 
este vorba de mijloacele în­
trebuinţate pentru a se strînge 
banii de trebuinţă înoirii din 
afară a bisericii. Aci aflăm 
despre silinţa d nei şi D Iui 
Badea Mangâru pentru strân­
gerea mijloacelor, despre o 
serbare pe care au dat o în 
acest scop la Teatrul Mic din 
Bucureşti, în ziua de 23 Mar­
tie, din care s'a putut strânge 
! suma de 70,000 lei, la care 
serbare a vorbit d. M. Ber-
ceanu şi la care multe per­
soane şi şcolăriţe din Institu­
tul de fete Choisy-Mangâru 
au dat ajutorul lor. 
Tot din acea dare de seamă 
aflăm şi ceva despre trecutul 
bisericii Mântuleasa, căci ci­
tim : 
Biserica Mântuleasa, monu­
ment istoric clădit la 1732, lăsată 
multă vreme în părăsire din cauza 
lipsei de fonduri, pe cale de a fi 
complect restaurată. Până acuma, 
s'a cheltuit numai cu interiorul 
pentru restaurarea vechei picturi 
în frescă, descoperit acum trei ani, 
având o vechime de aproape 200 
de ani, peste 1200.000 lei şi care 
este o aăevărată podoabă de artă 
bizantină, după cum s'a expri­
mat însuşi d. N. lorga. 
'Biserica are însă nevoie de o 
reparaţie radicală şi pe dinafară. 
Exteriorul lasă foarte mult de 
dorit. 
Cum am văzut însă, şi par­
tea din afară a fost luată la 
îngrijit. 
Nouă ne pare bine să pu, 
tem constata această înoire şi 
o însemnăm cu plăcere aci-
ca o pagină de vrednicie preo­
ţească. 
Arhim. SCRIBAN 
Cântau cocoşii întâia oară. Când 
au cântat a treia oară, Petru s'a 
lepădat de trei ori de blândul 
Hristos... In turla bisericii cucu-
vaea cânta sinistru şi glasul ei, 
era adus pe aripa vântului pâaâ'n 
colţul sobii unde baba Aristiţa 
îmbrăţişa şi săruta mantia neagră 
a diavolului. Deodată se ridică 
hotărâtă din colţul sobii şi merse 
la patul unchiaşului. 
— „Scoală, mă, unchiaş, scoală, 
mă, boştorogule, scoală şi nu mai 
dormi ! Cum dormi, acum, când 
putem pune mâna pe bani, scoală I 
— „Şiii, taci, cotroaba dracului, 
scu ;pă'n sân să fugă dracii. 
— „Scoală, mă, şi lasă-1 pe 
dracu, se răsti Aristiţa, trăgându-1 
de cojy)C. Moş Toader, văzând că 
nu mai are încotro se sculă, se 
frecă la ochi, îşi dete cojocul 
lângă perete, pe urmă-1 luă 
şi-l puse pe umăr. 
F O L K L Ó R 
(va urma) 
«CULTURA POPORULUI» 3. 
Tâlcuirea Legilor D u m n e z e u C O L Ţ U L MEDICULUI 
Despre Proprietate 
Articolul 480 din codul civil 
zice că : «proprietatea este 
dreptul ce are cineva de a se 
bucura şi a dispune de un 
lucru în mod exJusiv şi ab­
solut, însă în limitele deter­
minate de lege». — Cu alte 
cuvinte , proprietatea este 
dreptul ce are cineva de a 
se folosi, cum ar crede de 
cuviinţă, de lucrul său, şi de 
a face orice a vrea cu el, nu­
mai să nu vatăme pe altul, 
adică să nu calce vre-o lege. 
Dreptul de proprietate pre­
supune libertatea c e a mai 
deplină, Dar libertatea aceasta 
trebue să fie mărginită, în­
dată ce ar atinge drepturile 
altuia. 
Sunt proprietarul unui pă­
mânt, dat să fac ce vreau 
cu el. Pot să-1 samăn, ori să 1 
las paragină ; pot să-1 sfre­
delesc, să fac şanţuri pe el, 
în sfârşit pot să fac orice 
mi ar trăsni prin cap. Dar, 
dacă faptele mele ar duce 
vătămare drepturilor pe care 
le are şi vecinul meu asupra 
pământului său, ori dacă prin 
faptele mele ar călca vre-o 
lege, atunci eu nu pot face 
orice aş vrea. Nu pot, de 
pildă, să abat un pârâu, care 
curge pe pământul meu şi 
intră pe al vecinului, care-şi 
poartă o moară cu apa pâ-
râului, ori îşi udă zarzavatul. 
Nu pot să samân tutun pe 
pământul meu, pentru că mă 
opreşte o lege; nu pot să 
adun mortăciuni şi să le las 
pe pământul meu, pentrucă 
s'ar isca o boală primejdioasă, 
şi altele de acestea nu le pot 
face. 
In folosul obştesc s'au făcut 
multe legi care ştirbesc liber­
tatea noastră, restrâng dreptul 
nostru de proprietate. Aşa, 
este o lege numită a regi­
mului silvic, după care nu se 
pot tăia pădurile după cum 
ar vrea cineva; alte legi nu 
dau voe să zidim case unde 
am vrea şi cum am viea; 
fabrici de chibrituri, de hâr­
tie de ţigară, de praf de 
puşcă, noi nu avem voie să 
facem; sarea din pământul 
nostru nu avem voie s'o sco­
atem ; păcura şi alte lucruri 
din pământ nu le putem 
scoate decât cu anumite reguli ; 
ba nici porumbul (păpuşoiul) 
nu-i putem culege de pe câmp, 
dacă nu-i copt bine. 
N'am înşirat toatç legile 
care îngrădesc l i b e r t a t e a 
noastră; am pomenit numai 
unele dintre ele, şi putem să 
spunem atâta că pe cât trece 
vremea, pe atâta şi libertăţile 
noastre se restrâng şi vom 
ajunge o vreme când omul 
va fi ca un şurub delà o 
maşină. 
Nu numai că omul nu are 
libertatea de a săvârşi orice 
fapt asupra proprietăţilor sale, 
dar chiar nu poate să facă 
ori şi ce act juridic cu pri­
vire la ea. De pildă, pot să-
mi vând pământul — acesta 
este un act juridic; pot să-1 
dăruesc cuiva, — tot un act 
juridic; dar dacă am copii, 
nu pot să-1 dăruesc în între­
gime, ba chiar nici unui copil 
al meu nu pot să i dau mai 
mult decât celorlalţi copii ai 
mei, după cum vom vedea, 
când vom vorbi despre moş­
tenire. De asemenea femeia 
măritată nu-şi poate vinde 
bunurile sale de zestre, dacă 
n'a fost o altfel de înţelegere 
la căsătorie. 
Am spus că proprietarul 
unui pământ are dreptul să 
se folosească ori cum ar vrea 
de proprietatea lui, numai să 
nu vateme drepturile veci­
nului, pentrucă între proprie­
tarii vecini se nasc drepturi 
şi datorii pentru unul asupra 
celuilalt, pe care fiecare tre­
bue să le îndeplinească cu 
sfinţenie. 
Intre două proprietăţi ve­
cine, trebue să fie un semn, 
care să arate până unde se 
întinde proprieiatea unuia şi 
de unde începe proprietatea 
altuia; aceste semne sunt ho­
tarele. Semnele de hotare sunt 
felurite. In oraşe şi în sate 
proprietăţile sunt despărţite 
prin garduri; ogoarele se 
despart prin haturi; moşiile 
se despirt tot prin haturi, cu 
de Artur Gorove l 
semne de hotare şi uneori 
prin şanţuri ; pădurile se 
despart prin boun, însfârşit 
fiecare îşi pun cum vrea, ori 
cum poate, hotare pe pro­
prietatea lui. 
Când un proprietar se crede 
în;ălcat d' vecinul lui, şi nu 
se poate înţelege cu el de 
bună voe, are dreptul să ceară 
prin judecată hotărnicia mo­
şiei lui. Tribunalul, după ce­
rerea cei se face, numeşte 
un inginer care face hotăr­
nicia, după anumite régule, 
şi cheltuelile privesc pe toţi 
proprietarii între care s'a făcut 
hotărnicia. 
Fiecare p r o p r i e t a r are 
dreptul să şi îngrădească pro-
pr etatea sa. Aceasta se face 
mai cu seamă în târguri şi 
în vatra satelor. In unele târ­
guri, proprietarii sunt îndato-
riţi prin regulamente să şi 
îngrădească locurile. Cu toate 
acestea sunt cazuri când un 
proprietar nu poate să-şi în­
grădească locul, ori nu-1 poate 
îngrădi peste tot, din pricină 
că vecinul are un drept de 
servitute, despre care avem 
să vorbim mai pe urmă. 
Multe proprietăţi se despart 
prin ape, adică ori prin ape 
curgătoare, ori prin iazuri 
sau eleştee. Despre acestea 
nu se prea spun mult în le­
gile noastre, dar tot sunt ré­
gule cari statornicesc drep­
turile proprietarilor asupra a-
cestor ape. 
Apa din ploi ori din to­
pirea zăpezilor este un lucru 
fără stăpân ; prin urmare eu 
am dreptul să strâng această 
apă pe proprietatea mea, în 
iazuri ori în hrube, fără ca 
vecinul meu să se poată 
plânge că nu las acea apă 
să curgă şi pe proprietatea lui. 
Proprietarul pe pământul 
căruia curge un pârâu, «re 
dreptul «ă-i întrebuinţeze apa 
la toate nevoile care le-ar 
avea, fără să schimbe cursul 
pârâului Poate cineva să-şi 
plmbe apa pe moşie, cum 
fac grădinarii bulgaii, dar este 
dator să o lase să curgă iar 
în albia ei. 
Când pârâul curge pe moşia 
mea, eu sunt s t ă p â n pe 
dânsul ; dacă pârâul desparte 
proprietatea mea de a ve­
cinului, amândoi avem drep­
turi egale asupra apei, adică 
să ne tolosim de ea Ia tre­
buinţele noastre. 
Sunt şi ape asupra cărora 
proprietarii nu au nici un 
drept mai mult de cât oricare 
locuitor al ţării, adică apele 
plutitoare, pe care merg plu­
tele şi vapoarele, precum este 
Dunărea, Prutul, Şiretul, Oltul, 
Bistriţa. Aceste ape se numesc 
bunuri publice, sau de do­
meniu public. După o lege 
veche, şi râul Moldova este 
dintre acestea. 
Lucrurile acestea, însă, sunt 
foarte încurcate, şi până ce 
nu se va face o lege care să 
le limpezească, vor fi multe 
neînţelegeri între proprietari, 
săteni de sat. 
După lege, nimeni nu poate 
fi silit să dea ahuia proprie­
tatea sa, adică nimeni nu 
poate să mă atingă în drep­
turile mele de proprietate. Cu 
toate acestea sunt cazuri când, 
dacă nu vreau sâ vând pro­
prietatea mea, sau o parte 
din ea, mi se poate lua cu 
sila, după ce mai întâi mise 
va plăti o dreaptă despăgubire. 
De pildă, trebue să se facă un 
drum prin fundul livezii mele 
şi eu nu vreau să vând Sta­
tului nici o palmă de pământ. 
Atunci pot să fiu expropriat, 
adică să mi se ia pământul 
şi să mi se plătească. Pentru 
asta se fac anumite forme 
prin tribunal. 
Exproprierea nu se poate 
face pentru orice motiv şi de 
către ori şi cine. Statul, ju­
deţul şi comuna au drept să 
exproprieze, dar numai pentru 
folosinţa obştească, sau cum 
se zice în lege, pentru cauză 
de utilitate publică. Această 
folosinţă obşteasca este de a-
semenea mărginită; se poate 
expropria cineva numai când 
ar fi să se facă un drum, ori 
lucrări gentru apărarea ţării şi 
pentru căutarea sănătăţii, de pil­
dă pentru a se seca o baltă, ori 
aşa cum s'a făcut de curînd, pen 
tru împroprietărirea sătenilor. 
de L. TOLSTOI 
într'o ţară trăia odată un 
împărat, care spre bătrâneţe 
simţea nemulţumirea sufletului 
său, cu toate că a văzut şi a 
gustat tot ce este dat omului ; 
numai pe Dumnezeu nu vă­
zuse. In:r'o zi a dat poruncă 
boerilor, sfetnicilor şi preoţilor 
ca să-i arate pe Dumnezeu, 
contrar va pedepsi pe toţi cu 
închisoarea şi pedeapsa grea, 
şi pentru aceasta a dat soroc 
trei zile. 
Toată curtea împărătească 
s'a întristat mult aşteptându-şi 
groaznicul sfârşit După ce 
au trecut trei zile au fost 
chemaţi toţi înaintea împăra­
tului, să d e a răspuns, dar 
nimeni n'a putut să dea nici 
un răspuns, aşteptând groaz­
nica pedeapsă. In clipa aceia 
un copil de păstor eşi în faţa 
împăratului şi îi zise: 
— „Dă mi voie Măria Ta, 
să-ţi îndeplinesc tu dorinţa!", 
şi copilul a luat de mână pe 
împărat, îl duse într'o piaţă, 
îi arăta soarele strălucitor şi 
grăi: 
— «Priveşte în sus!» îm­
păratul a vrut să ridice capul 
spre soare dar razele orbitoare 
i au luat vederea, rămânând 
orb. «Vezi Stăpânei» z i s e 
copilul. Soarele e numai o 
mică rază a mărirei lui Dum­
nezeu, o bucăţică neînsemnată 
a împărăţiei lui Dumnezeu, 
cum vrei Tu să vezi pe însuşi 
Dumnezeu, cu ochii tăi slabi 
ai trupului; caută să vezi pe 
Dumnezeu cu ochii sufletului 
tău ! ! ! Aceasta a plăcut îm­
păratului şi a spus copilului : 
— «Văd că ai o minte lu­
minată şi un suflet înălţat 
spre Dumnezeu, mai răspunde 
te rog Ia următoarea întrebare : 
«Ce a fost înainte de a fi 
Dumnezeu ? 
Copilul a stat o clipă pe 
gânduri şi-i spuse: 
— Stăpâne, nu te supăra, 
dar te rog si numeri. împă­
ratul a început să numere: 
Una, două, trei,... etc. 
Nu, nu, numără mai bine, 
începe înaintea lui unu. 
— Dar înaintea lui unu nu 
este nimic. 
— Nici înaintea lui Dum­
nezeu nu a fost nimic, a spus 
copilul. Atunci împăratul a dat 
a treia întrebare : 
— «Ce face Dumnezeeu ?» 
Pentru a răspunde la această 
întrebare, copilul a rugat să 
schimbe hainele cu ale împă­
ratului. Schimbând hainele, 
copilul se urcă pe tron, luă 
coroana împărătească în mână 
şi arătând spre împăratul 
îmbrăcat în .hainele de pastor, 
care stătea la picioarele tro­
nului grăi : 
— lată ce face Dumnezeu, 
pe unii îi ridică pe tron, iar 
pe alţii îi goneşte de pe tron... 
împăratul pentru aceste răs­
punsuri a dat copilului un dar 
împărătesc şi după se a stat 
pe gânduri asupra celor auzite 
şi văzute a spus: «De acum 
îl văd pe Dumnezeu». 
P. Gaşcescu 
Cunoştinţe medicale 
folositoare pentru toţi 
I. P. S. Patriarh Miron în faţa Piramidelor din Egipt. 
Căluţul de turtă dulce 
Pentru stabilirea u n e i bune 
lupte de apărare contra bolilor 
(profilaxie) şi de combaterea lor 
este absolut necesar sä cunoaş-
I tem durata incubaţii (adică du-
I rata de clocire a microbului, a 
boalei) modul cum se face in­
fecţia şi căile de infecţie. 
In rândurile de azi ne vom o-
cupa, din acest punct de vedere 
de febră tifoidă, de dizenterie, de 
holeră, de tifus exantematic, de 
febră {recurentă, de difterie, de 
gripă, de turbare. 
a) Febra tifoidă (titusul ab­
dominal, lungoarea) este boală 
contagioasă (lipicioasa), care este 
destul de rară la noi, în armată 
aproape nu există (foarte rar 
câte un caz) din cauza măsurilor 
generale luate de vaccinarea an-
titiiică a tuturor ostaşilor în fie­
care an. 
De la pătrunderea microbului 
febrei tifoide, microbul lui Ebertk 
(după numele descoperitorului) 
tn organismul nostru şi până la 
isbucnirea boalei trebue să treacă 
3—14 zile cel puţin. Boala se ia 
prin contact direct cu bolnavul 
tifle sau Indirect prin materiile 
lecale şl urina bolnavului sau a 
convalescentului de febră tifoidă 
(purtători de microbi), sau prin 
lucrurile şi alimentele infectate 
de el cu bacilii tifici. 
Apele de băut mai ales cele 
din văi şi cele din vecinătatea 
privaţilor sunt de temut. Apa de 
băut inlectată, poate produce e-
pidemii în masă : sate şl oraşe 
întregi. 
Contagiune frecventă se face 
şi prin legume, Iructe sau lapte 
infectat cu febră tifoidă. In unele 
ţări unde se consumă stridii 
contagiunea se face şi prin ele. 
In răspândirea febrei tifoide 
I muştele joacă un rol important 
j prin faptul că devin intermediari 
în contaminarea alimentelor. 
Sfaturi şi măsuri profilactice 
Aplicarea măsurilor de cură­
ţenia camerilor (recoltare, pre­
parare, consumare) Spălarea mli-
nilor înainte de masă. Apa fiartă 
şi răcită. Nici un aliment crud 
să nu se consume, toate fierte 
sau fripte, după caz. Dezinfecta­
rea vaselor de noapte, a latrine­
lor (cu lapte de var etc.) Izola­
rea bolnavului. Curăţirea şi de­
zinfectarea camerei in care a 
zăcut bolnavul şi a mobilierului. 
Moartea muştelor. 
Inocularea persoanelor ce au 
avut legătură cu bolnavul, s'au 
atins de el, etc. şi a vecinilor cu 
vaccinantitific. 
Febra tiloidă este o boală grea 
chinuitoare şi adesea mortală. 
Vaccinarea te scapă de chinu. 
rile ei şi de puterea ucigătoare 
a microbului tific. 
b) Dizenteria. Este u boală ̂  
destul de gravă şi contagioasă. 
Incubaţia e socotită între 2 şi 7 
zile. Modul cel mai important de 
contaminare, şi cel mai des, este 
contactul direct cu bolnavul. Fe­
calele bolnavului conţinând ne­
număraţi microbi dizenteriei sunt 
barte periculoase. Urina dizen-
tericuiui, spre deosebire de acea 
a tiiieului, nu-i periculoasă tn 
contaminare. 
Ca şi la febra tifoida, conva­
lescenţii sunt purtători de mi­
crobi, deci să ne păzim de e l 
Contaminaiea frecventă se iace 
prin apa de băut, laptele, zarza­
vaturile, fructele, infectate cu mi­
crobi dizenteriei. 
Şi în răspândirea dizenteriei 
muştele joacă un rol important. 
Eie duc şi infectează alimentele. 
Măturile profilactice sunt aproape 
identice cu cele descrise la pro­
filaxia febrei tifoide cu deosebire 
că vaccinarea se face numai ce­
lor bolnavi şi vaccinul este spe­
cial : antidizenteric 
c) Holera. Această boaia în­
spăimântătoare odinioară, In pre­
zent este subjugată de ştiinţa me­
dicală datorită vaccinului anti-
holeric şl a mijloacelor sever a-
plicate ce ni le oferă igiena mo­
dernă. 
Microbul holerei se cunoaşte 
foarte bine ; microbul virgulă. 
Modul de contaminare este ab­
solut identic ca cel descris la 
febra tifoidă. Mijloarele de pro-
filaxe absolut aceleaş ca la fe­
bra tifoidă, cu deosebire că vac­
cinarea se face cu vaccin anti-
holeric, 
Incubaţia se consideră de la 
câteva ore până la 7 zile 
Fotografia aceasta repre­
zintă pe Robert Koch. 
Koch a fost medic şi mi-
crobiologist S'a născut în 
1843 la Klausthal în Hanovra 
şi a murit acum 18 ani în Ba­
den Baden. EI e acela care a 
descoperit microbul tubercu­
lozei. De atunci microbul a-
cestei boli se zice pe scurt : 
Baccilul Koch, Koch pozitiv 
în spulăî înseamnă că în 
scuipatul bolnavului, s'au ga­
s t microbii tuberculozei. In 
atari cazuri, bolnavul este 
foarte contagios. 
Figura aceasta reprezintă 
o mână pelagroasă. 
Despre pelagră, boală so 
clală, care face victime şi la 
noi în ţară, s'a ocupat şi 
foaia noastră. Intr'unul din 
numerile viitoare, von* vorbi 
pe lung despre aceasta boala, 
care e datorită unei picătoase 
hrăniri a ţăranului nostru, — 
Regretatul nostru Savant, pro­
fesor V. BABEŞ s'a ocupat 
mult cu deslegarea acestei 
probleme medicală, naţională 
şi socială. 
Dr. Od, Apostol 
(Va urma). 
într'o după masă, Gogu şi 
Ionel se duseră la Moşi. Fie­
care căpătase 10 lei de la 
părinţi. Bucuria lor că erau 
liberi să se plimbe prin Moşi 
n'avea margini. Se uitară ei, 
se uitară colo, se deteră în 
dulap, traseră la roată fără să 
câştige nimic. Dar nu se su-
oărară de a c e s t nenoroc. 
Râdeau mereu. Ajunşi în bţa 
unui bulgar cu tava plină de 
dulciuri, vrură să cumpete 
câte ceva dar văzură că nu 
mai au ^ecât, unul un franc, 
celălalt 75 de bani. Puseră la 
un loc banii şi cumpărară un 
căluţ de turtă dulce. Cum era 
aproape să însereze plecară 
spre casă. Ajunşi în apropiere 
se aşezară pe o bancă şi în­
cepură să ronţăe bunătăţile 
pe cari le cumpăraseră. De 
căluţ nu se atinseră. Era aşa 
de frumos cu trupul lui galben 
si cu ochii lui făcuţi din două 
cofeturi roşii. 
«Ce bun trebue să fie» zise 
Gogu. 
«Da» oftaşi Ionel uitându-
se poftitor la coada căluţului. 
Dacă l-am rupe puţin, ce 
zici ? 
«Uite de ici» şi Ionel rupse 
o bucată din coada resfirată 
în vânt. 
«Ce faci ? 
«Şi dacă ! 
căluţul». 
«Al tău ? Păi cum». 
Thi, păi n'am dat eu un leu». 
«Da, dar şi eu am dat 75 
de bani». 
«Dă-1 încoa că e al meu». 
«Ba e al meu». 
Şi cei doi băeţi, pană acum 
buni prieteni se luară la ceartă. 
«Aşa ai fost tu veşnic, mi-ai 
luat ce am avut» strigă Ionel. 
«Eu? Dar tu nu mi-ai luat 
bilele ?» 
«Şi tu mi-ai luat praştia ?» 
«Ei haide să nu ne mai 
certăm, dă-mi calul». 
l-ai stricat». 
Doar e al meu 
«Nu ţii dau». 
«Nu mi-1 dai ?» 
Şi cei doi se luară Ia bătae. 
După o bătae destul de rea 
obosiţi se opriră. 
Ionel se alesese cu un cucui 
în frunte şi Gogu cu nasul 
strivit. 
Şi căluţul, cauza certei, 
z ă c e a sfărâmat mai încolo. 
Gogu ofta mângâindu şi nasul 
lovit şi Ionel ofta şi el pipă-
indu-şi cucuiul din frunte. 
Mimoza Mihălcescu 
Dintr 'un s to l 
de rândunele... 
Dintr'un stol de rândunele 
Una a rămas, 
Ciripeşte după ele 
Cu durerén glas. 
fa rupt bietei o aripă 
Un copil hoinar, 
Şi cu fiecare clipă 
Se stinge 'n stejar. 
Cată fără încetare, 
Jalnic şi cu dor : 
Cum se pierde 'n fund de zare 
Stolul călător. 
Scoate-un ţlpet încă odată, 
Cade moartă jos ; — 
Se 'nfioarâ frunza toată 
Din stejar umbros !... 
Gheorghe Năsturaş 
în/âţâtor 
Cetiţi şi răspândiţi 
„Cultura Poporului" 
Pentru „Cultura Poporului" 
Sunt trei ani, decând am j 
terminat studiul şcoalei nor- j 
maie. i 
In ogorul culturii a tinerelor ; 
mlâdiţe de şcoală, astfel m'am j 
aşezat cu dorul de muncă, 
care stoarce în sufletumi o 
mândrie că am ajuns şi eu a 
aduce folos câtuşi de puţin 
unui neam întreg, unei Patrii 
mărite, prin jertfa atâtor mii 
de viteji morţi pe câmpul plin 
de sânge de lângă Mărăşeşti, 
Oituz etc. 
An de an se potenţează 
iubirea pe care o păstrez, căci 
doară, căror persoane îi revine 
aceasta, dacă nu învăţătorului 
mai întâiu? 
Singur el formează arborele 
susţinător al românismului. 
Satele se vor forma aşa cum 
voeşte el, căci ţăranul va fi 
cu ochii'n patru după exem­
plele l u i . El e sâmburele 
—nucleul—pe care se aşează 
celelalte şi astfel e binevenită 
zicala «Cum e sămânţa aşa e 
şi rodul». 
Terminarea războiului cu 
armele, nu implică în sine, 
culcarea noastră pe laurii vic­
toriei, ci începerea războiului 
pe tărâmul cultural şi econo­
mic. Rămâne deci ca fiecare 
i dintre noi să fie un soldat al 
păcii, un apostol al culturii, 
între pătura ţărănească ca ea 
să nu fie inferioară cultura-
liceşte nici unui grup etnic 
străin de limbă şi de origine 
din ţara noastră. 
Aceasta se poate face foarte 
bine prin presa «CULTURA 
POPORULUI- cu frumoasa 
inscripţie simbolică «Lumi-
neazâ-te şi vei fi, voeşte şi vei 
putea». 
Imi e cunoscută delà Cluj 
şi mai bine delà Bucureşti de 
când citesc regulat articole 
semnate de personagii cu re* 
nume mare, 
E momentul decisiv, deci 
ca, acum ori niciodată, să pă­
trundă scrisul acelora prin 
vinele cărora curge un sânge 
de român, în toate colţurile 
ţării, sâ-ne putem cunoaşte, 
ardelean cu regăţean şi la j 
olaltă să-ne asociem în lupta ! 
pe care o avem de a o purta j 
pentru existenţă. 
Astfel gazeta «Cultura Po» 
porului » ţine legătura. 
Nicola« Teţlu. iuv. 
Corbi (Făgăraş) 
Deschiderea cursurilor şcoalei 
Normale „C. Negri" din Galaţi 
Astă-zl s'au deschis ia orele 
8 a. m. cursurile şcoalei normale 
de băeţi din Qalaţi, în prezenţa 
profesorilor şi elevilor printr'un 
serviciu divin, oficiat de S. S. 
Eîon. Indovlc Cosma profesorul 
de religie ai acestei Scoale. S. Sa 
a rostit apoi o cuvântare clară 
despre năzuinţele spre ideal ale 
oricărei scoale elevi şi profesori, 
fără care orice adâncire nu dă 
de isvoare răcoritoare. Enumera 
datoriile elevilor şi încrederea ce 
ei trebue să aibă tn cuvântul 
profesorilor, IndemnândU'i la 
muncă statornică şi ascultare. 
D-1 Director Em. Caraman a-
dânceşte rostul religios şi naţio- ! 
nai al şcoalelor şi In deosebi al 
celei normale şi îndeamnă la 
muncă spornică şi încordată. 
După o pauză s'au şi început 
cursurile pe clase. 
Asistent. 
GLUME din popor 
La stână 
Ţiganului Ii ardea pieptul dupfl 
jântiţă. Ce să facă ? Auzise ca 
tare-i bună jântiţa şl că numai 
la stană se face. Hai la stână i 
Şi cum ajunge, prinde a se văicăra 
de vătămătură, cu amândouă 
mâinile ţinându-se de pântece : 
— De aceea mid d o r . . . şi cu 
jântiţă are să-mi treacă I... 
Ciobanii încep a râde. Ţiganul 
se vftrcoleşte, se suceşte şi se 
uită mereu în sus, spre comarnic. 
—- La ce te uiţi tu, măi Ţigane ? 
— Acolo susi... 
— Şi ce-i acolo ? 
— Asta n'o ştiu, sä trăiţi i... 
— Da cea albă de colo, ce-i ? 
— Asta n'o ştiu, să träitl I... 
— Cum, măi, sä nu ştii ? Ăsta-i 
urdă ; istalalt Ii caş ; istalalt îi 
spumă, istalalt ti zor... nu vezi ? 
— Vad . . . da nu ştiu ! face 
Ţiganul. 
— Cum nu ştii, măi ? ! 
— Zău, nu ştiu, să trăiţi l 
— Măi... bun Ii zarul ist'dulee ! 
face un cioban. 
— Zău, nu ştiu ! oftează Ţiganul. 
Văzând ciobanii că Ţiganul nu 
ştie nimica, i-au dat o bucată de 
urdă şi un» de caş.., ca să ştie 
şi el. Dar Ţiganul se văicărea 
mereu: jâniiţâ, jândiţă 1... 
Un cioban mai şmecher rupe 
un potlog delà opincă şi muindu-1 
In zar i-1 dete Ţiganului : — Iaca 
asta-i jântiţă, măi cioară 1 Şi mal 
cu de-a sila, mai cu voie, a 
trebuit bietul Ţigan să mănânce 
potlogul. 
De abia a scăpat l 
Ajunge la altă stână, unde 
scutarul într'adevăr făcea jântiţă. 
adică urdia. 
— Hai la jântiţă, mâi baraghi-
nosuie ! strigă scutariul. Dar când 
а auzit bietul Ţigan de Jântiţă,— 
Ii scăpărau picioruşele, nu alta > 
Vorba ceea. 
Fugia muiereşte 
Şi săria broşteşte... 
numai jâniiţă să nu mai mănânce 1 
— Mâi, nu-1 lăsaţi, măi 1 Puneţi 
mâna pe dânsul !... Şi doi ţineţi-i 
şi unul turnaţi i I... strigă scutarul. 
Deci l-au prins ciobanii şi a trebuit 
să mănânce Ţiganul şi jântiţa 
adevărată ; doi îi ţineau şl unul 
li turna cu linguroiul. 
Dar Ţiganul : — Hei I zice, — 
Că-mi trece de vătămătură i . . . 
De-acuma ţineţi-mă unul şi 
turnaţi-mi doi ! . . . 
Econ. D. Furtună 
«CULTURA P O P O R U L U I ' 
CĂRŢI, REVISTE, ZIARE 
A r d e a l u l . 
Foarte duioase rânduri, sub 
titlul «Mama mea», se pot 
citi în ziarul săptămânal «Ar­
dealul» din Braşov (14 Oct. 
a. c), iscălite de «Jag inva­
lidul». 
Tot acolo, Păr. GR1VAS 
D . C R U C E A N U scrie despre 
dragostea creştină, pe care o 
numeşte «sângele sufletului». 
P r o p ă ş i r e a . 
In acest plăcut ziar săptă-
tămânal, care este organul 
Ateneului popular «Prahova» 
din Ploeşti, găsim (în număr 
delà 15 Oct. a. c.) materii 
foarte amestecate, mai mult 
tâlcuiri despre faptele zilei, 
într'o limbă foarte dese ori 
prea franţuzită, pentru un 
ziar care-şi zice «organ de 
Ateneu popular». Astfel, ci­
tim despre «trişorii devizei...» 
cuvinte la care mulţi au să 
boldească ochii fără a le 
înţelege. 
Într'un lung foileton, cu 
titlul «Scrisori din Braşov. 
Zece capitole de artă con­
timporană», avem dezvăluiri 
despre un pictor neamţ din 
München, W A L T E R TE-
U T S C H , de fel din Braşov. 
Autorul, d. AUREL D.BROŞ-
TEANU, acrie în stilul po­
trivit pentru foiletoanele din 
oricare mare ziar, «Cuvântul», 
«Curentul», adică pentru oa­
menii înaintaţi bine în tainele 
cărţii. Nu e scris cu simpli­
tatea potrivită pentru un or­
gan de ateneu popular. Şi 
se puteau scrie aceleaşi lu­
cruri, dar altfel. încolo, cu­
prinsul e foarte interesant. 
In «Cercurile Culturale In-
văţătoreşti, li se dau învăţă­
torilor sfaturi bune şi pentru 
altfel de adunări decât pentru 
cercurile lor : 
„In şedinţele publice, învăţă­
torii cari ţin cuvântări, să lase 
la o parte caetul, şi pe cât se 
poate, cele spuse sătenilor, să 
Jie vorbite, iar nu cetite. Căci o 
cuvântare cetită nu impresionează 
îndeajuns pe sătean, 
„Şi în line, la masele comune 
delà aceste şedinţe, învăţătorii să 
nu facă chefuri, ci să petreacă 
toarte cuviincios ; să fie mai 
mult nişte petreceri intelectuale, 
de cât provocate de cantitatea 
vinului consumat. 
„Trebuie să se ţină seamă că 
exemplul joacă mare rol înviata 
săteanului nostru, pentru propă­
şirea căruia — şi din punct de 
vedere cultural—învăţătorul este 
obligat a face multe sacrificii, 
pentru ca astfel să corespundă 
misiunei ce i s'a încredinţat». 
Articole apoi ca «Industria 
m o n d i a l ă de automobile», 
«Noua tendinţă a modei Ia 
Paris» sunt lucruri prea stràine 
de chemarea culturii popu­
lare pe care şi-a luat-o un 
ziar. Ce interesează să ştim 
că industria franceză de au­
tomobile nu mai face auto­
mobile 5 HP, ci de 10 H P ? 
Şi apoi ce este acest H P ? 
Câţi au s ă i înţeleagă? De 
ce deci să nu zici pe româ­
neşte : 5 cai putere, 10 cai 
putere ? 
Un articol în nouri este 
cel cu » Prinţul Fericit». Au­
torul are material mult, ştie 
ceva, dar nu e turnat destul 
de înţeles. E caşi limba din 
care nu poţi alege mul t : 
„Galimatiasul incoherenţii pro­
vine din întretăeri de logice : lo­
gica psichologică cu logica men­
talităţii oamenilor şi logica de-
terminizmului neprevăzut. Intre-
tăerea şirurilor armonice pot 
produce desarmonii". 
Un articol mai simţit şi 
care răspunde trebuinţei de 
a se potrivi pentru multe 
suflete este «Ştefan O. Iosif» 
de V. C O R N E A N U . 
Ştirile din ziar sunt fără 
rânduială şi nu sunt bine a-
lese. Cele de politică externă 
sunt fără interes pentru cu­
noştinţele noastre şi fără o 
înfăţişare limpede a cuprin­
sului lor. In lume se petrec 
multe. Noi trebuie să luăm 
ce se potriveşte ţintei urmă­
rite de noi. De aceia ce zor 
am eu să scriu despre «Ba­
lanţa comercială deficitară» a 
Poloniei şi cu rostiri care te 
lasă nedumerit ? 
Ştiri mai de interes sunt 
despre Serbarea delà Breaza, 
cu sfinţirea steagului (ei zic 
«drapelului», ca să nu fie pe 
româneşte) Casei Naţionale 
«România Mare», cu «Miş 
carea Populaţiei în Europa» 
şi cu adunarea cercului pro-
ptopopesc din Văleni, Pra­
hova, cu care prilej de preoţii, 
VICTOR P O P E S C U şi 
M A C H E C O N S T A N T I -
N E S C U au făcut frumoase 
danii cercului : cel dintâi un 
loc, şi cel din urmă 50.000 
de lei pentru zidirea unei 
local protopopesc în Văleni. 
Ziarul, în de obşte, se a-
rătă lipsit de unitatea unei 
ţinte. E scris de oameni care 
ştiu a scrie, dar se gândesc la 
un cerc prea strâns când 
scriu, la oameni ca ei, nu la 
marea mulţime, şi de aceia 
ziarul nu-şi va putea ajunge 
ţinta. 
Cu cât mai meşter e Păr. 
M O Ţ A din Orăştie de a 
scrie un ziar popular ! Cât 
de bine ştie Sf. Sa să adune 
ştirile care trebuie ! Ce meş­
ter este a le da în grai ro­
mânesc, deşi, în ce priveşte 
ştiinţa cărţii, poate că scrii­
torii delà ziarul său nu sunt 
de măsura celor delà «Pro­
păşirea» ! 
Acesta e şi merit mai mare : 
a face bun cu puţin ; a face 
când ai multe, e fără oste­
neală. Dar «aface slab când 
totuşi materiale ai ? Asta e 
şi mai şi. 
Galaţii-Noi. 
Mult mai urât tipărit ca 
«Propăşirea», dar totdeauna 
cu un cuprins bine scris şi 
de mare felurime şi bogăţie, 
este ziarul «Galaţii-Noi» din 
Galaţi. Nu este număr în 
care să nu găseşti materie 
foarte ademenitoare. In nr. 
delà 14 Oct. a. c. găsim, 
purtând iscălitura «Un pă­
rinte», o povestire foarte fru­
moasă despre un eşezământ 
cultural de care n'am auzit. 
E vorba de aşa zisul «Că­
minul Municipal Dr. C. An­
ghelescu» din Galaţi. în care 
pentru o plată foarte mică 
(550 de lei pe lună), peste 
200 de şcolari delà şcoalele 
secundare din Galaţi îşi gă­
sesc hrană, adăpost şi privi-
ghere în acel cămin, sub di­
recţiunea Profesorului C O -
TLARU, ale cărui temeinice 
articole în chestiunea baca­
laureatului s'au putut citi prin 
mai multe ziare în vremea 
această din urmă {Curentul, 
Qalaţii-Noi), articole care au 
fost băgate-în-seamă şi despre 
care s'a vorbit. Aşezământul a-
cesta a crescut şi în ce pri­
veşte clădirea sa, fiind adăo-
gat în vara aceasta cu o 
aripă care a c o s t a t cam 
1.000.000 de Iei. 
Iată deci un aşezământ 
cultural care înfloreşte roade, 
fiindcă cei mai mulţi din 
şcolarii adăpostiţi în ele au 
trecut clasa ; iată în parte 
dezlegată o greutate despre 
care de atâtea ori s'a vorbit 
şi s'a scris: pacostea gazdelor, 
în care stau fără îngrijire şi 
privighere şcolarii çare tre­
buie să stea în localităţi de­
parte de părinţii lor. 
Nu este foarte îmbucurător 
articolul părintelui care ne 
dă acele date ? 
A. S . 
O foaie s e s c o a t e cu multe 
greutăţi . Cheltueli le sunt aşa 
de mari în timpul de faţă, 
încât fără ajutorul abonatului 
foaia e s t e a d e s e a între v ia ţă 
şi moarte. D e ace ia rugăm 
serios pe toţ i abonaţi i şi 
sprijinitorii a c e s t e i foi, cari 
sunt în urmă cu plata abo­
namentelor, s ă ne trimeată 
s u m e l e rămase , căci nu­
mai aşa f o a i a a c e a s t a v a 
putea duce mai d e p a r t e 
făcl ia culturii îa rândurile 
largi a le neamului. 
Galaţi, 2 Octombrie 1928 
Deschiderea cursurilor la Şcoala 
Normală G N e g r i » din Galaţi 
Azi s'au sărbătorit • 25 de ani 
delà înfiinţarea şcolii de cântă­
reţi bisericeşti, înfiinţată la 1903 
de actual Mitropol tul al Moldovei 
1. P. S. Pimen pe atunci episcop 
al Dunării de jos. După slujirea 
sf. liturghii în biserica Sf. Gheor-
ghe, în curtea căreia e această 
şcoală şi după Te-deumul din 
sala de clas, la care a dat răs­
punsurile corul cântăreţilor din 
Galaţi condus de d. Grigorescu, 
Pâr. Ec. Th. Popescu, actualul 
Director al Şcoalei, a făcut o 
dare de seamă asupra activităţii 
şcoalei în cei 25 ani trecuţi, a-
rătând că Şcoala a dat Diplome 
de Absolvire la 642 cântăreţi. 
Citează pe Directorii şi pe Pro­
fesorii ce i-a avut ca Pr. Traian 
Vintilescu, acum în Bucureşti, ră­
posatul Econ. N. Tărăbuţă, Econ. 
Gh. Popescu, Th. Ghimpu, T. 
Teodorescu, mort la Iaşi ş. a. m. 
Aminteşte de reorganizarea şcoa­
lei sub P. S. Nifon şi concursul 
dat de P. S. Cosma, actualul e-
piscop, de ajutoarele date de foştii 
primari şi prefecţi, AI. Gussi, 
P. Petrovici I. P. Codreanu, Gh. 
Codreanu ş. a. pentru îmbunătă­
ţirea localului, apoi dă concursul 
comitetului şcolar, care are a-
dunaţi 100,000 Iei pentru un nou 
local ş. a. Spune că anul acesta 
s'au prezentat 42 elevi, dar au 
fost admişi în cl. I abia 18 din 
lipsă de local suficient. 
Şcoala are 43 elevi în cele 3 
clase, din care o parte interni— 
cu un internat primitiv însă. E-
vocă frumuseţea muzicei biseri­
ceşti adânc legată de sufletul 
neamului nostru ca şi credinţa 
lui şi face urări pentru progre­
sul şcoalei, felicitând pe primii 
absolvenţi de acum 25 ani. Co­
rul intonează : Bine ne-am găsit 
pe aci. 
D-l Silvan, în numele primei 
serii de absolvenţi, evocă înce­
puturile şcoalei şi figurile profe­
sorilor amintind cum în acelaş 
local de pe malul Dunării, Păr. 
Tărăbuţă, auzind vapoarele şue-
rând, punea pe cei mai slabi e-
levi să ia tonul, iar aceştia ne­
putând, trecea la cei mai buni, 
dar şi aceştia până să găsească 
tonul, înceta vaporul... Evocă pe 
colegii morţi în răsboiu din cei 
19 absolvenţi şi corul intonează 
în memoria lor un imn special. 
Păr. Dr. I. C. Beldie, profesor 
al Şcoalei, spune că şi mai în­
ainte cu Ю0—125 de ani au fost 
şcoa'.e de cântăreţi in Galaţi, la 
Maica Precista, Sf. Spiridon— şi 
acum 70 ani şi la Sf. împăraţi, 
cudascălul Damian adăogăm no», 
dar la 1903 s'a reînfiinţat şcoala. 
Vorbeşte de rolul cântăreţilor 
şi-i îndeamnă la muncă. 
Păr. Dionisie Lungu, din pri 
mele serii, vorbeşte de chema­
rea sa şi datoria tuturor cântă­
reţilor de a fi uniţi şi la înălţime. 
Econ. Th. Stoica, Protoereul jud. 
Covrului, în numele P. S. Episcop 
binecuvântează şcoala şi-i pro­
mite tot concursul mulţumind tu­
turor profesorilor şi celor ce au 
ajutat o. 
Au mai asistat Ec. C. Todi-
cescu, Directorul Seminarului, 
Ec. Ludovic Cosma, profesor, Ec. 
St. Arşic, profesor, E c I. Diaco-
nescu, Ec. G. Ionăşescu, Arhid. 
Chesarie şi mulţi cântăreţi si e-
levi. S'a vizitat şcoala şi s'a ser­
vit o gustare. 
Asistent. 
Se ştie că cele mai bune 
cărţi la noi se răspândesc 
cam 5000 exemplare în doi 
ani prin librării şi casele de 
editură. Cartea „Varava" de 
Maria Carelli, tradusă de 
Econ. Ludovic Cosma, pro­
fesor din Galaţi, s'a răspândit 
în aceiaş m ă s u r ă , aproape 
numai prin prieteni şi prea 
puţin prin librării sau auto­
rităţi. Ea încă se mai cere, deşi 
cele 5000 ex. scoase în 1925, 
sunt aproape complect epui­
zate. E interesantă statistica 
răspândirei acestei cărţi, refe­
ritoare la patimile lui Hristos. 
Recordul îl ţine Jud. Covurlui 
cu Galaţii, circa 1000 ex. 
apoi Bucureştii cu 
circa 600 ex. 
laşul cu circa 300 ex. 
Fălciul, Bacăul, Basa­
rabia, Putna şi Brăila 
cu câte 200 ex. 
Sibiiul, Tulcea, Cons­
tanţa, Caracalul, Bo­
toşanii, Neamţul, fie 
care peste 100 ex. 
Romanul, V a s l u i u l , 
Râmnicul Vâlcea şi 
Prahova, fiecare cu 
peste 50 ex. 
şi altele cu mai puţine exem­
plare. 
Cei ce au avut şanse mai 
bune de răspândire pot da 
spre cumpărare datele respec­
tive. Menţionăm că şi calea 
aceasta de răspândire prin 
prieteni a unei cărţi are şi 
ea riscurile ei căci unii din ei 
nu le mai plătesc şi nici nu 
le restitue, iar expediţia cu 
rambursuri lasă adesea de 
dorit din partea organelor care 
încasează, dar nu expediază 
rambursurile la vreme, aştep­
tând să fie reclamate şi re­
clamaţi ile se satisfac adesea 
după ani de zile. Pe când 
mai bine ? 
Rugăciunea unei fete tinere 
Doamne, tu tronezi în se­
ninele regiuni eterice, unde 
îngerii preamăresc sfântul tău 
nume, şi cu toate acestea 
îndreptezf privirea ta cea plină 
de îngrijire către umilul vie­
rme, pe care o simplă frunză 
îl acoperă şi îl hrăneşte. Eu 
deasemenea, făptură slabă şi 
smerită, îndrăznesc a încerca, 
cerescule Părinte, de a mă 
apropia de tine pentru a-ţi 
închina o inimă credincioasă 
şi o rugăciune fiească. 
Dragostea mea pentru tine 
birueşte teama mea ; încre­
derea mea ; încrederea în 
harul tău încurajează slăbi­
ciunea mea. 
Delà începutul vieţii mele, 
aripa ta protectoare m'a a-
coperit ; tu călăuzeai primii 
mei paşi din momentul naş­
terii mele şi până acuma ; 
fiecare zi, fiecare oră îmi 
dau noui dovezi de bunătatea 
ta părintească : tu-mi dărueşti 
sănătate şi bucurie, tu întreţii 
puterea vieţei mele, tu des-
făşori în inima mea senti­
mentele de dragoste şi iecu-
noştiinţă, cari trebue să răs­
plătească pe iubiţii mei pă- ! 
rinţi de grijile şi necazurile 
lor pentru mine ; şi mai pre­
sus de aceste sentimente, tu 
faci să strălucească în sufletul 
meu lumina cerească, care te 
revelează dragostei mele! 
Fii binecuvânt, Părinte di­
vin, pentru atâtea binefaceri, 
pe cari le-am meritat atât de 
puţin ; învredniceşte-mă de 
a-mi păs t ra protecţiunea ta, 
şi fie voia ta de a mă face 
din ce în ce mai demnă de 
dânsa. 
Fie ca sforţările mele să 
tinză totdeauna să ţi placă, 
Creatorule, să tinză de a 
respecta tot-d 'auna pe pă­
rinţii mei, care mă cresc în 
frica numelui tău ; de-a de-
srădăcina din inima mea şi 
din spiritul meu toţi germenii 
răului, şi de-a inobila gân-
dutile şi sentimentele mele. 
Dă-mi, Doamne, o voinţă 
supusă, pentru a urma sfa­
turile cele bune, ca să ascult 
îndemnurile cele pioase, ca să 
practic cultul tău divin şi să 
împlinesc sfintele tale porunci, 
ca să găsesc har în ochii 
tuturor oamenilor. 
Preot O. D. CRUCEANU 
Doctorand-Hagiu. 
I N F O R M A Ţ I I 
Cartofii necunoscuţi.— 
Cultivarea cartofilor a fost 
pînă acum necunoscută în 
Albania. Se fac sforţări mari 
pentru propagarea cartofilor. 
Ca şi populaţia din diferite 
regiuni ale Europei, care Ia 
introducerea cartofilor în se-
colu XII şi XIII, s'a opus 
cultivării lor, tot aşa fac azi 
şi Albanezii, cari nu vor nici 
să semene, nici să mănînce 
cartofi. 
000 
Localitatea unde s'a năs­
cut Cristofor Columb, desco­
peritorul Americei, nu e r a 
până acum cunoscută. Vedem 
însă, că s'a aflat tocmai acum 
că ar fi cuprinsul parohiei 
Ierez de Los Caballeros în 
Spania. 
ooo 
Serbările Aviaţiei. — In 
ziua de 26 Octombrie a. c. 
Ia aerodromul delà Băneasa 
jud. Ilfov, va avea..loc o ser­
bare dată de aviaţie. 
Vor lua parte la aceste ser­
bări şi din ţări străine ca : 
Franţa, Anglia, Suedia, Ceho­
slovacia si Germania, toate 
cu aeroplanele lor. 
Se va da foc unui balon 
captiv. Apoi vor fi aruncări 
cu paraşuta, printre cari şi o 
româncă. 
Noaptea vor fi sboruri de­
asupra Bucureştilor. 
Beneficiul acestor serbări, 
se va întrebuinţa la ridicarea 
unui monument aviaţiei. 
000 
In ziua de 22 Oct. a. c. 
se va pune în circulaţie un 
tren expres «Criş», între Bu-
cureşti-Oradea. 
000 
La New-Yorck s'a înce­
put clădirea unei case, care 
pare a întrece închipuirea 
noastră. 
Va avea 52 rânduri şi o 
înălţime de 200 metri. Costul 
acestei clădiri va costa 6 mi­
lioane lire sterline (5 miliarde 
lei — a şaptea parte din bu­
getul unui an întreg al ţării 
noastre). 
ooo 
încălţăminte de alumi­
niu.—Aluminiu este un me­
tal, destul de uşor şi rezis­
tent. Astfel un inginer polo­
nez a făcut nişte papuci de 
aluminiu, care permite mersul, 
chiar cu picioarele cele mai 
sensibile. 
Pantoful este foarte elegant, 
poate avea orice culoare do-
tită, şi în plus nu cântăreşte 
mai mult decât 100 gr. Prin 
urmare în curând vom purta 
încălţăminte de aluminiu. 
«30 
Bivolii.—Din Moscova o-
raş în Rusia, se anunţă că în 
apropiere de oraşul Baku, o 
turmă de bivoli a făcut să 
deraieze un tren de persoane. 
Sânt 15 răniţi, dintre cari 3 
foarte grav. 
OOO 
Numărul vehiculelor 
cu motor în Praga. — Pe 
ziua de 1 August a. c. erau 
înregistrate în Praga 13.195 
vehicule cu motor. 
ooo 
D-na Alexandrina Can. 
tacuzino, a fost decorată de 
Guvernul Ceho-Slovac, cu 
ordinul «Leul Alb», în gra­
dul de comandor. 
O ştire ce ne umple 
de bucurie este că obştea 
din Comuna Dârloia—Vlădi-
ceni ridicând un fond pentru 
j clădirea unei biserici, în ace-
j laş timp a intervenit pe lîngă 
I mitropolie şi la autorităţi pen-
I tru închiderea cârciumilor din 
j acea comună, sau cel puţin 
I reducerea numărului lor. 
000 
A n t r o p o f a g i i (mâncători 
de oameni). — Un grup de 
perceptori olandezi, au fost 
trimişi să încaseze dările de 
la papuaşii din Guineea O-
landeză ; dar au fost prinşi 
de aceştia, omorâţi şi mâncaţi. 
Guvernul Olandez a hotă­
rât o expediţie de pedeapsă, 
ooo 
S e a n u n ţ ă că în regiunea 
Kerson Ucraina, bântue o foa­
mete mare. 
Locuitorii se hrănesc cu 
buruieni, iar copii lor, în nu­
măr de 300 mii, au fost lu­
aţi de stat, care-i va hrăni 
până la 1 August anul viitor, 
ooo 
Z i a r ţ i g ă n e s c — L a Mos-
eova, s'a autorizat publicarea 
unui ziar în limba ţigănească. 
In primul număr din acest 
ziar, este scris despre : viaţa 
pribeagă a ţiganilor. 
000 
S f i n ţ i r e d e a r h i e r e u . — 
In ziua de 14 Oct. a. c, s'a 
făcut, în marea catedrală or­
todoxă din Sibiu, sfinţirea ca 
arhiereu a Părintelui Arhi­
mandrit Dr. Vasile Stan, vi­
carul Mitropoliei ortodoxe din 
Sibiu. Noul arhiereu va purta 
titlul de «episcop de Răşinari» 
sau,, după datina care este la 
noi pentru arhierei, se va 
numi «Răşinăreanul», după 
localitatea Răşinari de lângă 
Sibiu. Se vede că s'a avut în 
vedere că Răşinarii sunt lo­
calitatea în care se află mor­
mântul marelui arhiereu An­
drei Şaguna, pentruca altfel 
ar fi trebuit să-i zică «Bra­
şoveanul», după oraşul Bra­
şov. De obicei, arhiereului 
care se află pe lângă un scaun 
de episcop sau mitropolit, i 
se dă numele unui oraş mai 
însemnat din cuprinsul epar­
hiei episcopale sau mitropoli­
tane. Deci oraş însemnat ar 
fi fost Braşovul, care ţine de 
Mitropolia Sibiului, cu mult 
mai însemnat decât Răşinarii. 
Noul arhiereu e în vârstă 
de 53 de ani, a fost profesor 
la seminar şi director al şcoa­
lei normale de învăţători din 
Sibiu. Rămânând văduv după 
intrarea în preoţie, s'a călu­
gărit. In 1925 a fost sfinţit 
protosinghel, în 1927 arhi­
mandrit, iar acum arhiereu. 
Să trâiaseă ! 
Cu Prea Sf. Sa ierarhia 
bisericească ortodoxă de peste 
munţi, care sub Unguri nu 
număra decât 3 arhierei, nu­
mără acum 8. Să crească şi 
acesta şi să înflorească ! 
000 
N u m ă r u l e v r e i l o r . — D i n 
totalitatea populaţiei de 17 
m i l i o a n e a României-Mari, 
900.000 suflete adică 5 la sută 
sâut Evrei. — Dintre aceştia 
300.000 locuiesc în Vechiul 
Regat ; 200.000 în Ardeal şi 
Banat; 130.000 în Bucovina 
şi 260.000 în Basarabia. 
O j a l e a B i s e r i c i i d in 
B a s a r a b i a . — Deşi ştirea e 
mai vechç, totuşi basarabenii 
nu încetează a o pomeni, ca 
o mare jale şi durere pe su­
fletul lor. In seara de 6 Sep­
tembrie a. c. a fost ucis de 
hoţi Protoiereul lerotei Crocos 
în pădurea Lozova din jud. 
Lăpuşna. Se întorcea delà o 
cercetare făcută în comuna 
Ciuciuleni şi la întoarcere, au 
sărit hoţii şi l-au omorât. 
Revista bisericească «Lumi­
nătorul» din Chişinău a scris 
despre răposatul şi mai scrie 
şi în nr. delà 15 Oct. a. c, 
ooo 
Via ţa a n i m a l e l o r . După 
oarecari învăţaţi şi cercetători 
s'au stabilit diferite vârste ale 
animalelor. Aşa : Peştii delà 
100 -150 ani ; Corbul 70 ani. 
90—110 ani gâscă şi papa­
galul ; Vulturul 120—162; 
iar păsările mai mici 15—50 
ani ; Insectele o zi, câteva 
ore, iar pentru muscă 60 zile. 
Calul trăieşte cel mult 40 
ani ; Elefantul 100 ani, Boul 
30 ani ; Câinele 15 ani ; Pi­
sica 18—20 ani. 
Plantele nu au vârsta ho­
tărâtă. Aşa : Edera 450 ani ; 
nucul 600 ani ; măslinul 700 
ani ; cedrul 800 ani şi plopul 
negru 500—600 ani ; boaba-
bul din Senegal trăieşte mai 
mult de 6000 ani. 
ooo 
In Rusia sânt 3000 de le­
proşi. 
ooo 
— Evre i i şi r e p a o s u l 
S â m b e t e i . — O petiţie pur­
tând semnăturile a 150.000 
evrei a fost înaintată D-lui 
Ministru Anghelescu, prin care 
se cerea ca şcolarii evrei să 
fie scutiţi de a scrie Sâmbăta. 
D. Anghelescu a remarcat 
că bancherii evrei forţează pe 
funcţionarii lor evrei să lu­
creze Sâmbăta, dar totuşi va 
lua în considerare cererea din 
această petiţie. 
ooo 
R e g e m a h o m e d a n t re­
c u t la ca to l i c i sm.—In toate 
ziarele a fost nu de mult şti­
rea despre proclamarea ca 
rege al Albaniei a lui Ahmed 
Zogu, fost, până deunăzi pre­
zident al republicei albaneze. 
Noul rege e mohamedán de 
religiune. Intru împlinirea do­
rului Iui de a se face rege, a 
fost ajutat mult de Italia. Din 
această pricină, unele desem-
nuri îl arătau în genunchi la 
picioarele lui Mussolini, pri­
mul ministru al Italiei. Se vede 
că tocmai pentru a-şi întări 
legăturile cu Italia, a trecut 
la catolicism care este religi-
unea Italiei şi pe calea aceasta 
se zice că vrea să-şi deschidă 
drumul ca să se însoare cu o 
princesă creştină. 
Corespondentul din Belgrad 
al ziarului din Londra «Daily 
Express» a trimes de curând 
ştirea ziarului său că noul 
rege a trecut la catolicism şi 
că a fost botezat de nunţiul 
apostolic. 
000 
I a r u r m ă r i l e r e l e a l e 
c i n e m a t o g r a f e l o r — I n zia­
rul «Dimineaţa (15 Oct. a. c.) 
citim că doi tineri din Statele 
Unite şi anume din Statul 
Connecticut, au mărturisit, în-
naintea judecăţii, că s'au a-
pucat de hoţie, fiindcă au fost 
ispitiţi de cele văzute la cine­
matograf. Tinerii, unul de 16 
şi altul de 19 ani, încercaseră 
să prade casa unui teatru. 
ECOURI — Colaboratorul 
nostru Preot Grivas D. Cru-
ceanu, hagiu, doctorand, care 
a călătorit prin Orient (Tur­
cia, Grecia, Palestina şi Egipt) 
şi Occident în Italia, Franţa 
precum şi în America de 
Nord, Japonia şi India, va în­
cepe publicarea în ziarul „Cul­
tura Poporului", a unei serii 
de articole, în care să se o-
glindească viaţa religioasă ş 1 
socială a românilor americani. 
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